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La presente tesina titulada “Aplicación de la Ley del Impuesto general a las ventas, en las 
adquisiciones gravadas y no gravadas para la determinación del crédito fiscal en el sector 
construcción de la Empresa Constructora La Molina S.A.C.”, tiene como objetivo principal 
que las empresas constructoras puedan identificar cuáles son las adquisiciones que se 
deben de considerar el total del 18% del impuesto general a las ventas y cuáles son las 
adquisiciones que a pesar de que el comprobante de pago indique el 18% del impuesto, 
este pueda ser considerado como total para la determinación del crédito fiscal. 
La presente tesina, nos permitió identificar de que las empresas constructoras en muchos 
casos están haciendo uso de un crédito fiscal que no les corresponde, lo cual se vuelve 
una bomba de tiempo ya que en su liquidación de Impuestos se está considerando un 
crédito fiscal indebido, que por lo tanto está generando menor tributación por parte de 
dichas empresas. 
Para el proceso de investigación se seleccionó y aplicó técnicas de encuesta y los 
resultados fueron procesados y presentados en tablas estadísticas interpretadas y 
analizadas, los cuales reflejan que la mayoría de empresas Constructoras no identifican 
correctamente las adquisiciones, es decir el destino de las mismas ya que ello es 
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El presente trabajo, “Aplicación de la Ley del Impuesto general a las ventas, en las 
adquisiciones gravadas y no gravadas para la determinación del crédito fiscal en el sector 
construcción de la Empresa Constructora La Molina”, tiene como finalidad que las 
empresas constructoras puedan identificar de todas las adquisiciones que realizan para 
llevar a cabo un proyecto, cuáles deberían usarse el total del impuesto general a las 
ventas como crédito fiscal es decir la tasa del 18% y cuáles y en qué casos solo aplicar la 
mitad del impuesto. 
El trabajo está organizado en 6 capítulos que son: 
 
 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, describimos el problema principal y los 
problemas secundarios, que conllevan a las empresas constructoras a no identificar 
correctamente el crédito fiscal a aplicarse; asimismo mostramos los indicadores de logro 
que nos permitió cumplir con los objetivos planteados, la realidad es que al ser este 
sector uno de los ejes más importantes de la economía, los entes fiscalizadores están 
cada vez más controladores. 
En el capítulo 2: Marco teórico, se desarrolla los antecedentes de la investigación, las 
bases teóricas, la presentación de definiciones, términos o conceptos y finalmente el 
desarrollo de las variables dependientes e independientes y con ello lograr la 
fundamentación del caso propuesto. 
 
 
En el capítulo 3: Metodología, utilizamos el diseño descriptivo – no experimental; la 
población estuvo enfocada a personas que laboran en el sector construcción en Lima; los 
métodos que aplicamos fueron de inducción, deducción, análisis y síntesis; también 
consideramos el tipo de investigación mixta es decir documental y de campo, asimismo 
como instrumento para la recolección de datos o información usamos la técnica de la 
encuesta y también la técnica del fichaje. 
 
 
En el capítulo 4: Resultados, se detalla los datos obtenidos en la investigación a través de 
las encuestas, la cual mostramos con gráficos dando un análisis e interpretación de los 
mismos y a la vez brindamos propuestas de solución para que las empresas de 
construcción, tengan más cuidado en la identificación de sus adquisiciones y ello conlleve 
a una correcta liquidación de impuestos, asimismo consideramos importante la 
capacitación al personal para de esa manera evitar errores futuros. 
 
 
En el capítulo 5: Caso práctico, en el cual analizamos las adquisiciones gravadas y no 
gravadas que realizó la empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A. en el ejercicio 
2017, considerando la aplicación del 100% del impuesto general a las ventas, sin 
considerar lo expuesto en el trabajo y lo comparamos con la correcta identificación y 
aplicación del impuesto. 
 
 
En el capítulo 6: Estandarización, es donde indicamos las normas legales aplicadas en la 
presente investigación. 
 
Finalmente terminamos con la presentación de las conclusiones donde identificamos las 
adquisiciones que están gravadas al 100% del Impuesto General a las Ventas y de esta 
manera se evita usar un crédito fiscal que no corresponde, asimismo las 
recomendaciones que serán de ayuda para procesos futuros, así como la bibliografía y 



















1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
La situación actual del sector construcción es muy compleja, ya que al ser uno de los 
ejes más importantes de la economía de un país, gracias a los diversos proyectos de 
infraestructura ya sea privado o estatal, ayuda a la reducción de la pobreza. 
 
 
El proceso de diseño de un proyecto inmobiliario está muy organizado e involucra 
muchas áreas, en las cuales se necesitan cada vez más personal calificado ya sea 
para el diseño y magnitud del proyecto, elección de los materiales a usar, el control 
de calidad que es indispensable en este sector, la elección de los profesionales que 
se encargan de la ejecución de la satisfacción de las necesidades según el mercado 
al cual se direccione el proyecto, pero también el personal encargado de llevar la 
parte contable, documentación ya que de ello dependerá que se asigne 
correctamente las adquisiciones gravadas y no gravadas y por ende hacer una 
correcta determinación de los impuestos a declarar al fisco. 
 
 
El sector de la construcción, es considerado un ente generador de empleo, para la 
economía de los países en vías al desarrollo, el sector de la construcción adquiere 
una importancia particular por su relación con las infraestructuras básicas, la 
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contratación de mano de obra, la transferencia de tecnología y la mejora del acceso 
a los canales de información. 
 
 
Es importante señalar que en nuestro país el sector construcción tuvo una caída 
durante el año 2015 en un 5.8% y para el año 2018 la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO) señalo que se recuperaría en un 7.2%, la más alta en los 
últimos cinco años, impulsado por la generación de grandes obras de infraestructura 
que están comprendidas por ejemplo, en el Plan de Reconstrucción que cuenta con 
un presupuesto de US$ 7,400 millones para el periodo 2017-2020. 
 
 
Dentro de las actividades del sector construcción es común señalar que los 
contribuyentes no aplican adecuadamente los principios y políticas contables 
señaladas en la norma internacional de contabilidad – NIC 11 “Contratos de 
Construcción”, en sus tres fases: reconocimiento, medición y revelación de la 
información de los contratos de construcción; asimismo la NIC 18 “Ingresos de 
Actividades Ordinarias”, fases de las que dependerá la adecuada toma de decisiones 
por parte de la gerencia, la correcta aplicación del nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV así como la liquidación del crédito fiscal, según la Ley del Impuesto 
General a las Ventas y por último las tasas a aplicar y el momento oportuno para 
detraer o auto detraerse según sea el caso de compra o venta. 
 
 
Como consecuencia de las actividades desarrolladas por las empresas constructoras 
se han podido identificar tres grandes problemas. El primero de ellos y el más 
importante que hemos podido identificar es que las empresas constructoras al hacer 
sus adquisiciones de materiales, insumos, servicios, entre otros, a usar en los 
diferentes proyectos, no hacen un análisis para poder determinar que adquisiciones 
deben estar gravadas con el 100% del I.G.V. y que adquisiciones por más que el 
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comprobante indique gravado con el 18% no debería usarse como tal al momento de 
la determinación del créditos fiscal. La emisión del comprobante de pago da lugar al 
funcionamiento de la técnica impositiva del valor agregado y permite al adquirente la 
deducción del impuesto que le fuera trasladado en la adquisición realizada. En 
efecto, de acuerdo a la normatividad, el crédito fiscal está constituido por el IGV 
consignado en el comprobante de pago. 
 
 
El segundo problema que se presenta en el sector de la Construcción, son los 
Contratos, ya que en muchos casos el comprobante que se emite para la cobranza 
de la Valorización de Obras por las empresas constructoras lo hacen en forma 
extemporánea, es decir declarando en periodo diferente al mes de realizado la 
Valorización de obra. 
Las valorizaciones deben ser aprobadas y remitidas a la Entidad por el supervisor de 
la obra, en un plazo máximo de cinco días calendario contados del primer día hábil 
del mes siguiente al de la valorización, para periodos mensuales. 
Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos, la Entidad deberá 
establecer, en las Bases o el contrato, el tratamiento correspondiente. 
Estas prácticas originan que la emisión extemporánea del comprobante de pago por 
parte del contratista, implica la utilización en forma extemporánea del crédito fiscal, 
por lo tanto, la declaración jurada del periodo presentara inconsistencia en la 
liquidación del IGV, generando de esta manera que el contratista pierda la 
oportunidad de utilizar el crédito fiscal en el periodo. 
 
 
Y por último, el tercer problema que se presenta en las empresas constructoras 
corresponde a la incorporación de actividades informales que no corresponden a las 
actividades de la construcción, incrementando de esta manera los costos en la obra 
de construcción, como por ejemplo la clonación de comprobantes de pago. 
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Este supuesto se presenta cuando la empresa contabiliza compras sustentadas en 
comprobantes de pago en los cuales la empresa que figura como emisor, no ha 
realizado la operación. Cabe señalar que existe la compra de facturas por parte de 
las empresas constructoras; otra de las actividades informales, es el uso de 
comprobantes de pago verdaderos por operaciones no reales, en este caso el 
comprobante de pago ha sido emitido por el contribuyente que figura como emisor 
pero no sustenta una operación real y por último el uso de comprobantes de pago 
verdaderos, operaciones reales no realizadas por el emisor, este es el caso del 
comprobante de pago emitido de favor, es decir el emisor emite un comprobante de 
una operación inexistente que no corresponden a la actividad de la construcción. 
Las normas del Impuesto General a las Ventas establecen tres obligaciones para 
demostrar la fehaciencia de la operación: la declaración jurada, el registro del 
comprobante de pago y la existencia de otros documentos que acrediten  la 
existencia de la operación. 
 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
Esta investigación está basada en la realidad de la empresa Constructora La Molina 




La actividad principal de la empresa es construcción de Edificio Completos y su 
mercado abarca al Distrito de Miraflores, la información obtenida fue facilitada por el 
área de gerencia. 
 
 
Esta investigación se basa en el periodo de enero 2017 a diciembre 2017, el estudio 
comprende la Determinación del crédito fiscal según la Ley del Impuesto General a 
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las Ventas, para analizar y determinar las adquisiciones gravadas, adquisiciones no 
gravadas y de esa manera realizar el correcto cálculo y uso del crédito fiscal. 
 
 
Esta investigación demando para su desarrollo y ejecución alrededor de cuatro 
meses, es decir de septiembre a diciembre del 2018. 
 
 




1.3.1. Problema Principal 
 
¿Cómo se determina el Crédito Fiscal en los Contratos de Construcción, 
según la Ley del IGV en las adquisiciones gravadas, no gravadas, en la 
Empresa Constructora La Molina S.A.C. – Ejercicio 2017? 
 
 
1.3.2. Problemas Secundarios 
 
a) ¿Qué factores intervienen en el nacimiento de la obligación, de acuerdo a 
la Ley del Impuesto General de las Ventas en la Empresa Constructora La 
Molina S.A.C. – Ejercicio 2017? 
b) ¿Qué incidencias afectan la determinación de las adquisiciones de 
operaciones Gravadas y No gravadas, de acuerdo a la Ley del Impuesto 
General de las Ventas en la Empresa Constructora La Molina S.A.C. – 
Ejercicio 2017? 
c) ¿Qué factores se deben considerar en la celebración de Contratos de 
Construcción en la Empresa Constructora La Molina S.A.C. – Ejercicio 
2017? 
d) ¿Cuál es el impacto en el Crédito fiscal según los Ingresos procedentes de 








1.4.1. Objetivo General 
 
Identificar las adquisiciones gravadas, no gravadas, para determinar el crédito 




1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a) Analizar los factores que originan el nacimiento de la Obligación Tributaria, 
de acuerdo a la Ley del Impuesto General a las Ventas. 
 
 
b) Determinar las incidencias que afectan las adquisiciones en operaciones 




c) Evaluar los factores que inciden en la celebración de los Contratos de 
Construcción según la Ley del I.G.V. 
 
 
d) Determinar y demostrar el impacto en el Crédito fiscal y Liquidación de 
acuerdo a los Contratos con clientes. 
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1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
 






OBJETIVO ESPECIFICO INDICADORES 
 
O1. Analizar los factores que originan el 
nacimiento de la obligación tributaria, de 
acuerdo a la Ley del Impuesto general a 
las ventas. 
 
Importe total de los ingresos por ventas 
al contado y al crédito de la empresa. 
Importe total de los gastos por las 
adquisiciones al contado y al crédito de 
la empresa. 
O2. Determinar las incidencias que 
afectan las adquisiciones en operaciones 
gravadas y no gravadas, de acuerdo a la 
Ley del Impuesto general a las ventas. 
 
Niveles de identificación de las 
operaciones gravadas, no gravadas. 
O3. Evaluar la celebración de contratos 
de construcción, según la Ley del 
Impuesto general a las ventas. 
 
Niveles de identificación de contratos de 
construcción celebrados. 
O4. Determinar y demostrar el impacto del 
crédito fiscal y liquidación de impuestos 
de acuerdo a los contratos con los 
clientes. 
Número de requisitos sustanciales y 
formales para el crédito fiscal. 
Porcentaje de Impuesto General a las 
Ventas que se paga anualmente. 
 
 
El cuadro líneas arriba, muestra los indicadores del logro de objetivos específicos, a 
través de este se va a identificar los elementos que ayudaran a medir el proceso de 
investigación y cumplir con los objetivos planteados. 
 
 
1.6. Justificación de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación se inicia debido a que una de las integrantes del 
grupo trabaja en la empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., la cual  se 
dedica a Actividades Inmobiliarias, construcción de Edificios Completos, y 
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comercialización del producto final, es decir la Venta de Departamentos, teniendo 
como espacio al Distrito de Miraflores. 
Esta actividad se inicia con la adquisición del terreno en el cual se va a realizar la 
Edificación, el cual no se encuentra dentro del campo de aplicación del Impuesto 
General a las Ventas, motivo por el cual cuando se genera la venta de un 
departamento este se encuentra afecto a dicho impuesto solo en la proporción que le 
corresponde a la Edificación; según lo establecido por el inciso d) del artículo 1° de la 
Ley del IGV, este Impuesto grava la primera venta de inmuebles que realicen los 
constructores de los mismos. En dicho supuesto, según lo señalado por el artículo 
13° de la mencionada Ley en concordancia con el numeral 9 del artículo 5° de su 
Reglamento, la base imponible del Impuesto está constituida por el ingreso percibido 
con exclusión del monto correspondiente al valor del terreno. Para tal efecto, se 
considera que el valor del terreno representa el cincuenta por ciento (50%) del valor 
total de la transferencia del inmueble. 
 
 
Por otro lado se genera la duda sobre si ¿todas las adquisiciones necesarias para la 
Edificación se encuentran afectas al Impuesto General a las Ventas?; es por ello y 
para evitar futuras fiscalizaciones por el ente regulador en este caso la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 
según lo indica el Código tributario en el capítulo II, Articulo 62° “Facultad de 
fiscalización”; es que nace este planteamiento de Tesina, distinguir que compras 
están afectas a la aplicación del 100% del Impuesto general a las Ventas, que 
compras no están afectas al 100% debido a que la parte proporcional al terreno esta 
inafecta de dicho Impuesto, como también las compras de uso común es decir son 
tanto para la Edificación como para el terreno, en ese caso como se debería calcular 
o prorratear el Impuesto, por más que en el comprobante pueda estar considerado el 
18%, sin embargo para efectos tributarios como se debería considerar el Crédito 
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fiscal, debería haber detalle de la aplicación de las compras en la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, sin embargo no lo hay, y según estamos averiguando las 
empresas Constructoras utilizan el valor total de dicho Impuesto indicado en cada 
comprobante de Compra. 
 
 
En este sector muchas veces hay discrepancias entre las adquisiciones gravadas 
formales y las adquisiciones informales, ya que debido a la cantidad de inversión que 
demanda la Construcción de un Edificio y las ventas de los departamentos que se 
pueden dar inclusive en tiempo de Preventa es decir; venta en planos, ello ocasiona 
que se tenga que emitir un Comprobante de pago por la venta realizada, y ello 
conlleva al pago adelantado del Impuesto General a las Ventas, los cuales son pagos 
completos en vista que aún no inicia la etapa de Construcción por lo cual no hay 
Crédito fiscal para disminuir ese débito fiscal generado. 
 
 
Esta tesina surge con la idea de apoyar a las empresas constructoras a realizar una 
proyección de compras para que finalizando la construcción de sus Edificios no 
tengan que pagar ni de más ni menos, ni mucho menos tratar de conseguir 
comprobantes informales para cubrir el Impuesto que resulte por pagar puesto que 
no se cuenta con crédito fiscal para cuando se generen las ultimas ventas de los 
departamentos, y por ende optar por la evasión tributaria. 
 
 
Asimismo y el punto más importante es que las empresas constructoras identifiquen 
correctamente la aplicación del Impuesto general a las ventas en las adquisiciones 
que realizan, es decir hemos podido descubrir que NO todas las compras realizadas 
por las empresas constructoras deberían considerar el 18% del I.G.V. al momento de 
realizar la liquidación de impuestos sino que ello depende del destino de dicha 
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adquisición, si es únicamente para la edificación o para la venta del inmueble o en el 





 Para el efecto del desarrollo de la tesis se tomará los datos correspondientes que 
se iniciara la investigación en el mes septiembre hasta el mes de diciembre del 
2018, los datos recopilados se limitan a este periodo. 
 La falta de manuales de descripción de los procesos que realiza la empresa para 
su liquidación del impuesto general a las ventas. 
 La disponibilidad de tiempo para hacer atendidos por la empresa Construcciones 
La Molina S.A., para la entrega de la información necesaria, que ayudaran en el 


























2.1. Fundamentación del caso 
 
En el presente trabajo de investigación se muestra el detalle y reconocimiento de las 
adquisiciones gravadas y no gravadas que realizó la empresa CONSTRUCTORA LA 
MOLINA S.A.C., en el ejercicio 2017, sin considerar lo expuesto en el presente 
trabajo, es decir que las adquisiciones de acuerdo al destino son netamente para la 
edificación, o para la venta de los departamentos ya construidos, no se debían 
considerar la totalidad del crédito fiscal. 
 
 
Asimismo, la empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., en el ejercicio 2017 ha 
realización una incorrecta liquidación de sus impuestos debido a que ha aplicado 
crédito fiscal que no le corresponde en vista de que no logro identificar ciertas 
adquisiciones, según lo indicado en el párrafo anterior, por ende si no lo corrige esto 
va a generar una bomba de tiempo, en el cual en una futura fiscalización podría 




2.1.1. Ley del impuesto general a las ventas, adquisiciones gravadas y 
no gravadas: 
Con la finalidad de identificar y aplicar correctamente el Impuesto 
General a las Ventas tendremos que conocer su concepto, es por ello 
que según: Javier Luque Bustamente (2003) en su obra señala: 
“El Impuesto General a las Ventas es pues un impuesto con 
vocación de neutralidad respecto de la conformación de los 
precios y la configuración de la cadena de producción y 
distribución de bienes y servicios, cuya estructura ofrece además 
como ventaja el de servir como excelente instrumento de 
recaudación considerando que la necesaria descarga del 
impuesto que afecta las adquisiciones conmina a los 
contribuyentes a involucrarse directamente en las labores de 
control del impuesto” (Luque, 2003). 
 
 
Por nuestra parte diremos que el Impuesto general a las ventas, es un 
impuesto neutral ya que grava cada etapa del proceso productivo 
hasta llegar al consumidor final, quien en pocas palabras es quien 
asume dicho impuesto, asimismo es No acumulativo, puesto que se 
declara según los avances de cada etapa. 
En el mismo sentido, Mario Alva Matteucci (2013), señala que: 
 
“El Impuesto General de las Ventas es un impuesto que grava 
todas las fases o etapas por las que atraviesa un bien en el 
proceso de producción y comercialización hasta llegar al 
consumidor final, y que este tributo (impuesto general a las 
ventas) es importante para el incremento de las necesidades 
públicas que la sociedad o el país requiera”. (Alva, 2013, p. 107) 
 
Es así que, el Impuesto General a las Ventas es de suma importancia 
para el país, ya que a través de su recaudación se pueden llevar a 
cabo muchos proyectos por parte del estado, sin embargo, en muchas 
ocasiones los contribuyentes al no ser formales no generan la 
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2.1.1.1. Nacimiento de la Obligación Tributaria del Impuesto 
General a las Ventas: 
En lo general tanto las personas jurídicas como naturales no 
tienen en claro cuando se da el nacimiento de la obligación 
tributaria, es por ello que se incurre en errores al momento 
de identificar y declarar el Impuesto general a las ventas, 
como lo explica Rosa Ortega Salavarría (2012), en su obra: 
“La obligación tributaria nace cuando se realiza el 
hecho previsto en la Ley, como generador de dicha 
obligación. En este sentido, se deben reunir en un 
mismo momento, la configuración de un hecho, su 
conexión con un sujeto y su localización y 
consumación en un momento y lugar determinado 
(Aspecto material, subjetivo, espacial y temporal). La 
determinación es de carácter declarativo en nuestro 
sistema tributario”. (Ortega, 2012, p. 16) 
 
 
Si bien es cierto en muchas ocasiones se relaciona el 
nacimiento de la obligación tributaria con la emisión del 
comprobante de pago, pero no siempre es así. 
De acuerdo al tipo de transacción que se realiza el 
nacimiento de la obligación tributaria se puede dar por 
ejemplo en los contratos de construcción, en vista que 
nuestro trabajo está basado en este tema entre la fecha en 
que se emite el comprobante de pago y/o la fecha en que se 
recibe el ingreso; lo que ocurra primero; a partir del cual el 
contribuyente se ve obligado a hacer el pago del Impuesto 
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General a las Ventas, para luego hacer uso del mismo y 
poder incluirlo en su declaración mensual. 
Por otro lado entendemos por hecho previsto a la actividad 
de venta de bienes y/o servicios generador de renta, es  




El nacimiento de la obligación tributaria se da en el momento 




Sobre la importancia que tiene el nacimiento de la obligación 
tributaria distingue dos momentos: primero cuando se  
realice la determinación tributaria, es decir la liquidación del 
impuesto y otro cuando se realice el hecho generador es 
decir la presentación de declaraciones. (García, 1975, Tomo 
II N° 5) 
 
 
Es decir que recién se conoce al sujeto obligado al pago del 
impuesto cuando se de cualquiera de los hechos 
mencionado en el párrafo anterior, es así que podemos 
evitar diversas infracciones por la administración tributaria, 
ya que debemos considerar e identificar a la hora de realizar 
nuestras actividades. 
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2.1.1.2. Tratamiento del Nacimiento de la Obligación tributaria en 
operaciones en moneda extranjera: 
Tratándose de moneda nacional no existe ninguna 
complicación sin embargo que pasa si al momento de 
realizar la transacción, esta se fija con una moneda distinta al 
de nuestra legislación, en ese caso en el Perú el tratamiento 
del nacimiento de la Obligación tributaria en operaciones en 
moneda extranjera está regida por el tipo de cambio 
establecido por la SBS y AFP como se explica a continuación 
Pablo Arias en su informe: 
La entidad que efectué operaciones en moneda 
extranjera, deberá de reconocer la transacción en 
moneda extranjera, en la oportunidad en que esta 
suceda. Toda transacción en moneda extranjera se 
debe convertir a su equivalente en la moneda 
funcional, aplicando el tipo de cambio de contado 
entre la moneda funcional y la moneda extranjera a la 
fecha de la transacción. La emisión de los tipos de 
cambio aplicables a transacciones en moneda 
extranjera, en Perú lo realiza la Superintendencia de 
Banca de Seguro y AFP (Arias, 2015, p. A-1) 
 
Por lo expuesto podemos determinar que las operaciones en 
moneda distinta a nuestra legislación se deben convertir al 
tipo de cambio indicada por la Superintendencia de banca y 
seguros y AFP, en la fecha en que se efectúe la operación. 
Según el artículo 5° del reglamento de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas indica que en el caso de operaciones 
realizadas en moneda extranjera la conversión en moneda 
nacional se efectuará en la fecha que nace la obligación 
tributaria y en el caso de las importaciones la conversión a 
moneda nacional se efectuará en la fecha del pago del 
impuesto. Pero en el caso del Impuesto General a las 
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Ventas (IGV) el tipo de cambio es el mismo tanto para las 
compras y las ventas. 
Es por ello que, las operaciones que se realicen en moneda 
extranjera tendrán que ser convertidos en la moneda 
nacional en el momento en que la obligación tributaria 
nazca, diferente es el caso en importaciones ya que se 
realizara cuando se pague el impuesto. 
 
 
2.1.1.3. Ventas de Bienes, Servicios y contratos de construcción 
El nacimiento de la obligación tributaria en la venta de  
bienes está determinado por la ley del IGV como se explica a 
continuación: 
En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el 
comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca 
el reglamento o en la fecha en que se entregue el 
bien, lo que ocurra primero. Tratándose de naves y 
aeronaves, en la fecha en que se suscribe el 
correspondiente contrato. Tratándose de la venta de 
signos distintivos, invenciones, derechos de autor, 
derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de 
pago señaladas en el contrato y por los montos 
establecidos; en la fecha en que se perciba el 
ingreso, por el monto que se perciba, sea total o 
parcial; o cuando se emite el comprobante de pago 
de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, lo que 
ocurra primero. (SUNAT, 2004, art. 4°) 
 
El nacimiento de la obligación tributaria, en el caso de la 
venta de bienes se produce en el momento que se emita el 
comprobante de pago o cuando se hace entrega del bien o 
lo que ocurra primero, con excepciones de naves o 
aeronaves los cuales se inician cuando se celebran el 
contrato o en otros casos cuando se perciba el ingreso, lo 
que ocurra primero. 
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Según Carrasco Buleje, señala que en relación a la venta  
de bienes muebles en el país, esta afecta a un impuesto y  
la obligación tributaria nace en el momento que se entrega  
el bien o cuando se emita el comprobante de pago. 
(Carrasco, 2013, p. 84) 
Es así que, en el caso de venta de bienes muebles la 
obligación tributaria nace en el momento en que dicho bien 
es entregado o en su defecto cuando el comprobante de 
pago se emita. 
 
 
El nacimiento de la obligación tributaria en la prestación de 
servicios está determinado por la ley del IGV como se 
explica a continuación: 
En la prestación de servicios, en la fecha en que se 
emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento, o en la fecha en que se 
percibe la retribución, lo que ocurra primero. En los 
casos de suministro de energía eléctrica, agua 
potable, y servicios finales telefónicos, télex y 
telegráficos, en la fecha de percepción del ingreso o 
en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del 
servicio, lo que ocurra primero. (SUNAT, 2004, art. 
4°) 
 
De esta manera el nacimiento de la obligación tributaria, en 
el caso de prestación de servicios sucede cuando se emite 
el comprobante de pago o cuando se brinda el servicio, 
también en el caso de suministros nace la obligación 
tributaria al percibir el ingreso o en la fecha de vencimiento 
del pago, lo que ocurra primero. 
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El nacimiento de la obligación tributaria en los contratos de 
construcción está determinado por la ley del IGV como se 
explica a continuación: 
En los contratos de construcción, en la fecha en que 
se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo 
que establezca el Reglamento o en la fecha de 
percepción del ingreso, sea total o parcial o por 
valorizaciones  periódicas,   lo   que   ocurra   
primero. (SUNAT, 2004, art. 4°) 
 
Debido a ello, en el caso de los contratos de construcción, el 
nacimiento de la obligación tributaria, sucede cuando se 
emita el comprobante de pago o cuando se perciba el 
ingreso así se de en forma completa o como adelanto, 




2.1.1.4. Reconocimiento de Operaciones Gravadas 
 
Las operaciones gravadas, son aquellas realizadas por los 
sujetos que son domiciliados en el país. 
El impuesto general a las ventas grava las siguientes 
operaciones según lo indicado por Administración tributaria: 
A) Venta en el país de bienes muebles: En este punto 
citaremos lo indicado por Alva (2011): 
“Todo acto por el que se transfieren bienes a título 
oneroso, independientemente de la designación que 
se dé a los contratos o negociaciones que originen 
esa transferencia y de las condiciones pactadas por 
las partes”. (Alva, 2011). 
 
Entendemos entonces que es el acto entre mínimo dos 
personas, las cuales se encuentran ubicadas en el 
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territorio nacional, independientemente del lugar en que 
se realice el contrato o el pago. 
B) Prestación de servicios, según el artículo 3 Inc., c) Ley 
del I.G.V. la Administración tributaria nos indica lo 
siguiente: 
Toda prestación que una persona realiza para otra y 
por la cual percibe una retribución o ingreso que se 
considere renta de tercera categoría para los efectos 
del impuesto a la renta, aun cuando no este afecto a 
este último impuesto, incluidos el arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento 
financiero. (SUNAT, 2016) 
 
En efecto cuando hablamos de prestación de servicios 
se refiere al consumo inmediato, que por su naturaleza 
se desarrolla en cuando se brinda el servicio. 
C) Contratos de construcción, En este punto citaremos lo 
indicado por Effio (2015): 
Un Contrato de Construcción es aquel por el que se 
acuerda la realización de las actividades clasificadas 
como construcción en la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CCIU) de las Naciones Unidas. 
También incluye las arras, depósito o garantía que se 
pacten respecto del mismo y que superen el límite 
del 3% del valor de la construcción. (Effio 2015) 
 
Siendo así diremos que están gravados todos los 
contratos de construcción desarrollados en el país, 
indistintamente si los contratos se firmen en el territorio 
nacional o sus adelantos sean en un lugar distinto. 
D) Primera venta de bienes inmuebles, según la norma 
se encuentran gravadas las que se realicen posterior a la 
resolución, rescisión, nulidad o anulación de la venta 
gravada. Citaremos Abril (2016), quien indica lo 
siguiente: 
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Se entiende por primera venta cuando se vende por 
primera vez un inmueble construido y ubicado en 
territorio nacional, en tanto se encontrará gravada 
con el impuesto siempre que el vendedor califique 
como constructor. (Abril, 2016, p.A-14). 
 
De lo antes señalado, se define como constructor a 
aquella persona natural o jurídica, que se dedique 
habitualmente a la venta de inmuebles construidos 
totalmente por ella o que, en su defecto, hayan sido 
construidos parcial o totalmente por terceros encargados 
por ella, para dicho constructor. 
Asimismo, citaremos a Bassallo (2015), quien nos indica 
acerca de la primera venta de inmuebles lo siguiente: 
La 1ª venta de inmuebles es un supuesto afecto con 
el IGV cuando es realizado por un sujeto que 
califique como constructor. No obstante, existen 
supuestos en los que tal operación resultará 
exonerada y, cuando esté afecta, a la base imponible 
se le deberá excluir el valor del terreno, de acuerdo a 
la norma reglamentaria. (Basallo, 2015). 
De lo antes indicado, entendemos que la parte que se le 
atribuye a la edificación esta afecta al impuesto del 
I.G.V, y la parte que se le atribuye al terreno esta 
exonerado del pago del I.G.V. 
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Base afecta al I.G.V. 




Base exonerada del 
I.G.V., el otro 50%, 
del valor total, en 
vista que se le 
atribuye el costo al 
terreno. 





En el presente cuadro podemos analizar que en la 
primera venta de inmuebles solo se encuentra gravada 
con el Impuesto general a las ventas el 50% del valor 
del inmueble, ya que el oro 50% que es la parte que se 
le atribuye al terreno se encuentra exonerada de dicho 
impuesto. 
 
E) En el caso de la Importación de bienes, según la 
normal se encuentran gravadas aquellas operaciones 
que realizan un sujeto domiciliado en el país. 
 
 
2.1.1.5 Reconocimiento de las Operaciones No gravadas 
Según el artículo 2° del Título I de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, las operaciones que no se 
encuentran gravadas son: 
- Arrendamiento y demás formas de cesión en uso de 
bienes muebles o inmuebles, siempre que el ingreso 
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constituya renta de primera categoría o de segunda 
categorías gravadas con el Impuesto a la  renta. 
(Guerra, 2015). 
- La transferencia de bienes usados que efectúen las 
personas naturales o jurídicas que no realicen actividad 
empresarial. 
- Los bienes de uso personal o menaje de casa que se 
importe liberados de derechos aduaneros con  
excepción de los vehículos. 
- Los juegos de azar y apuestas. 
 
- Los servicios de crédito. 
 
- Las pólizas de seguro de vida emitidas por compañías 
de seguros legalmente constituidas en el Perú. 
- La importación de bienes donados a entidades 
religiosas. 
- Los servicios que presten las Administradoras privadas 
de Fondos de pensiones y las empresas de seguros a 
los trabajadores afiliados al sistema Privado de 
Administración de fondos de pensiones y a los 
beneficiarios. 
- Los servicios de comisión mercantil prestadas a 
personas no domiciliadas. 
- Los pasajes internacionales adquiridos por la iglesia 
católica para sus agentes pastorales. 
 
 
De lo mencionado anteriormente vamos a resaltar en 
vista que nuestra tesina se encuentra en función al 
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sector Construcción las compras No gravadas, por lo 
cual empezaremos con la venta de terrenos  sin 
construir no se encuentra dentro del campo de 
aplicación del Impuesto General a las Ventas. 
 
 
Cuadro N°3: Base imponible para el cálculo del I.G.V. 






Compra de terreno 
  
 
Exonerado del pago del 
Impuesto general a las 
ventas 
 
En el cuadro podemos visualizar que las compras 
gravadas y no gravadas en el sector construcción 
diremos que las empresas consideran el 100% de todas 
sus compras gravadas con la tasa del 18% del I.G.V., sin 
embargo al realizar la venta solo se paga en función al 
50% del impuesto, es decir la parte que se le atribuye a la 
edificación, ya que el otro 50% que se le atribuye al 
terreno no se encuentra gravado, dicho esto se debería 
tomar el mismo criterio en función a las compras, es decir 
diferencia que compras por mas que se encuentren 
gravadas con la tasa del 18% del I.G.V., se deberían 
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Es así que, mediante nuestra investigación, podemos 
detallar lo siguiente: 




Compras directas de la construcción 
- Cemento 
- Clavo 









- Fierro corrugado en las diferentes 
medidas. 
- Cables de Luz 
- Tubos de agua 
- Retiro de desasmonte 





En el cuadro indicado líneas arriba, podemos detallar los 
materiales usados en la construcción propiamente dicha 
del edificio, por ende, según el análisis realizado con los 
ingenieros, arquitectos, área operativa, todas las compras 
que involucren netamente la edificación estarán afectas a 
la utilización del 100% del impuesto general a las ventas. 
 
 




Compras No gravadas 
Compras indirectas de la edificación. 
- Servicios Públicos 
- Comisión de corretaje 
- Publicidad en Web 
- Cartel de Obra 
- Gastos generados para 
implementar la caseta de 
ventas. 
- Promociones de compra de los 
Dptos., como campanas, horno 
y encimera. 
- Personal de informes. 
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El presente trabajo, nos ayudó a identificar, las 
adquisiciones No gravadas al 100% del Impuesto general 
a las ventas, en vista que no forman parte de la 
edificación en si; sino que ya es parte del proceso de 
compra-venta de los departamentos, por ende según el 
estudio realizado pudimos definir qué adquisiciones son 
de costo directo de la obra y que adquisiciones son 
indirectas, en este último caso se debe analizar qué 
porcentaje se debe considerar el I.G.V., a pesar que la 




2.1.1.6 Aplicación de la Prorrata del impuesto general a las ventas. 
 
Según lo indicado por Alva (2014), acerca de la prorrata del I.G.V., indica lo 
siguiente: 
Cuando las compras y demás operaciones que dan origen al crédito 
fiscal se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas 
o no gravadas y su apropiación a unas u otras no fuera posible, el 
cómputo respectivo se determinará en función al monto de las 
respectivas ventas netas del año fiscal correspondiente (…). Esta 
es la llamada regla de la prorrata, la cual no será de aplicación si 
pudiera conocerse la proporción en que deba realizarse la 
respectiva apropiación. (Alva, 2014) 
 
De lo indicado podemos indicar que las normas sobre prorrata del crédito 
fiscal, son aplicables cuando, el contribuyente realice conjuntamente 
operaciones gravadas y no gravadas. 
 
 
El procedimiento es el siguiente: 
 
• Contabilizarán separadamente la adquisición destinados exclusivamente a 
operaciones gravadas y de exportación, de aquellas destinadas a 
operaciones no gravadas. Solo se puede utilizar como crédito fiscal al 
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impuesto que haya gravado la adquisición de destinadas a operaciones 
gravadas y de exportación debiendo clasificarlas de la siguiente manera: 
 Destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de 
operaciones gravadas y de exportación. 
 Destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de 
operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. 
 Destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas 
y no gravada. 
• A crédito fiscal destinado a operaciones gravadas y de exportación se le 
adiciona el crédito fiscal resultante del siguiente procedimiento, cuando el 
sujeto no pueda determinar las adquisiciones que han sido destinadas a 
realizar operaciones gravadas o no con el Impuesto: 
a) Se determinará el monto de las operaciones gravadas con el Impuesto, 
así como las exportaciones de los últimos doce meses, incluyendo el mes al 
que corresponde el crédito. 
b) Se determinará el total de las operaciones del mismo período, 
considerando a las gravadas y a las no gravadas, incluyendo a las 
exportaciones. 
c) El monto obtenido en a) se dividirá entre el obtenido en b) y el resultado 
se multiplicará por cien (100). El porcentaje resultante se expresará hasta 
con dos decimales. 
d) Este porcentaje se aplicará sobre el monto del Impuesto que haya 
gravado la adquisición de bienes, servicios, contratos de construcción e 
importaciones que otorgan derecho a crédito fiscal, resultando así el crédito 




Operaciones gravadas + exportaciones 
(últimos 12 meses) 
x 100 
Operaciones gravadas + operaciones no gravadas 
(últimos 12 meses) (últimos 12 meses) 
+ exportaciones 
Lo que se traduce en la siguiente fórmula: 
 
La prorrata se aplica obligatoriamente por el periodo de 12 meses, para 
Gonzales (2016), nos indica: 
El procedimiento de prorrata para el cálculo del crédito fiscal 
es excepcional y solo procede en los casos en los que el 
contribuyente realice operaciones gravadas y no gravadas y 
no pueda realizar la distinción del destino de sus 
adquisiciones. (Gonzales, 2016, p.A-12) 
De lo antes señalado, se concluye que de realizar únicamente operaciones 
gravadas, nada impediría a los sujetos de este tributo, que utilicen el 100% 
del I.G.V. recaído sobre las adquisiciones destinadas a dichas 
operaciones. Por consiguiente, no procede aplicar el método de la prorrata 
cuando en un periodo solo se realicen operaciones gravadas. 
2.1.1.7. Concepto de contratos de construcción 
 
Es necesario indicar que, cuando se trata de contratos de 
construcción, tenemos que tener una denominación clara, al 
igual que los tipos más utilizados en nuestro país. Por ello la 
más clara es la que nos señala el Código civil en el artículo 
1771: 
“Por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una 
obra determinada y el comitente a pagarle una retribución”. 
(código civil, 1984, art. 1771). 
 
 
De acuerdo a este articulo, nos indica que por cada contrato 
de construcción que se concluya, el cliente tiene la 
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obligación de realizar el pago pactado por cada suscripción 
de contrato. 
Asimismo la NIC N° 11 “Contratos de construcción”, no da la 
siguiente definición: 
“Un contrato de construcción es un contrato, 
específicamente negociado, para la fabricación de un 
activo o un conjunto de activos, que están íntimamente 
relacionados entre sí o son interdependientes en 
términos de su diseño, tecnología y función, o bien en 
relación con su último destino o utilización”. (MEF, 
1995). 
 
Siendo así, para firmar un contrato de construcción se 
necesitan mínimo dos partes, las cuales planteen cada uno 
sus requerimientos para que puedan coordinar el objetivo 
que deben ser iguales para ambos. 
El sector Construcción en la actualidad es una fuente 
generadora de mano de obra, así como en una relevante 
consumidora de bienes y servicios. No obstante, se 
requieren que su tratamiento contable y tributario sea 
distinto, es por ello que contablemente se establece pautas 
específicas para el reconocimiento de los ingresos y los 
costos, en igual forma tributariamente, se refiere  al 
Impuesto a la Renta y al Impuesto General a las Ventas. 
Por otro lado, Fernando Effio, nos comenta sobre los 
contratos de construcción: 
“Un Contrato de Construcción es la realización de las 
actividades clasificadas como (CCIU), también incluye 
depósito que superen el límite del 3% del valor de la 
construcción”. (Effio, octubre 2015). 
Actualmente la Construcción es uno de los sectores más 
desarrollados del Perú y genera más fuentes de trabajo, debido 
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a que se desarrolla en más de un periodo contable y tributario 
su tratamiento es distinto, especialmente con respecto al IR y el 
IGV. Se conoce como Contrato de Construcción cuando se 
acepta la ejecución de actividades señaladas CIIU. 
 
 






































Otros tipos de contratos 





2.1.1.8. Contrato de construcción de suma alzada 
 
Al respecto tenemos como información que en La Ley de 
Contrataciones del Estado reconoce en su artículo 14° los 
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siguientes sistemas de contratación: Suma Alzada; Precios 








Este tipo de contratación constituye un sistema a través del 
que se acuerda entre las partes contratantes que se ejecute 
una determinada obra a cambio de una suma fija en un plazo 
establecido, pactado por ambas partes, ósea el contratista 
puede realizar total o parcial y determinar que la obra sea a 
todo costo. La otra parte tendría como obligación el pago del 
precio pactado También se conoce como contrato “llave en 
mano” donde se entrega una construcción completamente 
terminada y en estado de funcionamiento. 
Observamos de existir errores son asumidos directamente por 
el constructor. (Alva, 2015) 
 
 
En tal sentido entendemos que un contrato de Construcción de 
suma alzada está sujeto a realizar un pago como resultado de 
recibir una obra o construcción, según lo pactado inicialmente, 
sin embargo, si hubiera una diferencia a favor o en contra de 
ambas partes se respeta lo pactado en el contrato, es un tipio 
de contrato de doble filo, por lo cual ambas partes deben estar 
seguras antes de la firma ya sea en la medición y/o supervisión 
del trabajo. 
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2.1.1.9. Contratos de construcción a precios unitarios. 
 
Con respecto al contrato por precios unitarios, según Carlos 
Palacios, nos informa que: 
 
 
El contrato de Precios Unitarios trabaja, en caso la obra no tenga 
partidas muy complejas y las cantidades sean difíciles de estimar. 
El riesgo del metrado corresponde al cliente, y el riesgo del costo 
de materiales y eficiencia al contratista, es relativamente justo, 
pero se debe conocer todas las partidas. (Palacios, 2017). 
 
 
En este tipo de contratos de construcción, el costo tiene relación 
directamente con el precio de cada proceso por el metraje 
respectivo, se realiza el cálculo y se procede a realizar el pago, en 
este tipo de contrato si hubiera una diferencia de más o de menos 




2.1.1.10. Otros contratos 
 
Entre otros tipos de contrato de construcción se presenta contratos 
de construcción por administración, según Mario Alva nos dice lo 
siguiente: 
“Bajo esta modalidad de contratación se acuerda que el 
contratista (que es el constructor, profesional encargado o 
quizás un empresario) asuma, de manera exclusiva el valor 
agregado que corresponde a los servicios de construcción, 
ello sin tener ninguna injerencia en el valor agregado que 
corresponda a la construcción. Dicho de otro modo, quien 
construye únicamente aporta los servicios de construcción 
más no los materiales con los que va a realizar la 
construcción de alguna edificación.” (Alva, 2015) 
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En tal sentido entendemos que este tipo de contrato solo se 
considera el servicio de quien construye, mas no se considera los 
materiales e insumos de la construcción, por lo tanto es un 
contrato exclusivo de servicios. 
 
 
2.1.2. Crédito fiscal y liquidación de Impuesto 
 
La Ley del impuesto general a las ventas, resume al crédito fiscal como el 
producto de la diferencia entre el impuesto de las compras menos el impuesto de 
las ventas, en este caso si es mayor el primero que el segundo se dice que se 
tiene un crédito fiscal siendo lo contrato un debito fiscal el cual se debe cancelar a 
favor del fisco. 
Por otro lado, la liquidación de impuesto se debe realizar mes a mes para la 
declaración del mismo en el PDT 621 IGV – Renta, asimismo se debe tener 
mucho cuidado al momento de presentar la declaración ya que si en un mes se 
obtuvo crédito fiscal este debe ser arrastrando al mes siguiente hasta que se 
acabe si es que se ha tenido ventas en el caso de solo tener adquisiciones este 
se debe ir acumulando para periodos posteriores. 
 
 
2.1.2.1. Concepto de crédito fiscal 
 
Matos Barzola & Morales Mejía, (2010) consideran que: 
 
En principio, cabe recordar que la estructura del Impuesto General a las 
Ventas responde a la técnica del valor agregado de tipo consumo, bajo el 
método de sustracción sobre base financiera dentro de la modalidad de 
impuesto sobre impuesto (debito fiscal contra crédito fiscal). En ese sentido 
el crédito fiscal constituye un elemento o rasgo esencial en el sistema del 
valor agregado […]. (p. 55) 
Asimismo Saúl Villazana Ochoa, opina lo siguiente respecto al crédito fiscal: 
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“El impuesto general a las ventas consignado en el comprobante 
de pago que respalda la adquisición de bienes y servicios 
constituye el crédito fiscal. 
No obstante, no todas las adquisiciones otorgan derecho al 
mismo, sino únicamente las que cumplen los requisitos 
sustanciales establecidos en el artículo 18 de la Ley del I.G.V.” 
(Villazana, 2016). 
 
De acuerdo a lo indicado por Villazana, no todos los comprobantes otorgan 
el derecho a crédito fiscal, en vista que según hemos analizado hay compras 
gravadas con el impuesto que están destinadas netamente para la 
edificación en este caso se encuentran gravadas al 100% del impuesto sin 
embargo aquellas compras destinadas a la venta de los inmuebles en ellas 
se deben analizar puesto que no se deben considerar el 100% del impuesto 
general a las ventas. 
Como concepto de crédito fiscal, según Casanova y Albi nos comenta que: 
 
“Es el instrumento esencial sobre el cual se estructura el Impuesto 
General a las Ventas, el mismo que como hemos dicho es un 
impuesto plurifásico que se determina por sustracción para a 
través de él”. (Casanova & Albi, 2011, p.14) 
 
 
En tal sentido de acuerdo al autor podemos determinar que el crédito fiscal 
es el resultado de la aplicación del impuesto en mención, el cual resulta a 
favor si las compras que se realizan son mayores a las ventas declaradas. 
 
 
Asimismo, Saúl Villazana Ochoa, en su informe de Utilización del crédito 
fiscal del Impuesto general a las ventas nos indica lo siguiente: 
“Si se trata de una inmobiliaria (es decir, que se dedica a la 
construcción de inmuebles para su venta) si existe un tratamiento 
particular dado que el contribuyente realiza operaciones gravadas 
(venta de la construcción) y no gravas (venta del terreno) que 




Siendo así el autor nos recuerda, el artículo 23 del TUO de la Ley 
del I.G.V., cuando el sujeto realice operaciones gravadas y no gravadas solo 
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podrá usar como crédito fiscal el impuesto que haya gravado la actividad 
destinadas a operaciones gravadas, por ende deberá contabilizar de manera 
separa las adquisiciones gravadas de las no gravadas. 
 
2.1.2.2. Requisitos sustanciales 
 
André Cachay Castañeda, nos indica lo siguiente: 
 
“El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las 
Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago, 
que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de 
construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo 
de la utilización en el país de servicios prestados por no 
domiciliados.” (Cachay, 2013, p.8) 
 
Es decir que el crédito fiscal debe estar discriminado en el comprobante de 
pago del valor de compra, para poder tener validez, asimismo debe tener el 
sustento para ser considerado como crédito fiscal según lo detallamos en el 
siguiente cuadro: 








   
Adquisiciones que puedan 
sustentar costo y/o gasto,según 
el Impuesto 
a la Renta. 
  
Adquisiciones destinadas a 
operaciones por las cuales se 
deba pagar el impuesto. 
 
 
En el cuadro líneas arriba, se puede describir el primer requisito son las 
adquisiciones que sustentan costo y/o gasto de la empresa, de acuerdo a la 
legislación del impuesto a la renta, es decir aquellas adquisiciones que son 
necesarias o se emplee en la realización de las actividades económicas de la 
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empresa, es decir que cumpla con el principio de causalidad a efectos de 
deducir el gasto o costo. 
 
 
Asimismo, el segundo requisito se exige que las adquisiciones se empleen en 
operaciones gravadas con el impuesto, es así que se niega el derecho de la 
deducción del impuesto en operaciones exoneradas e inafectas del impuesto. 
 
 
2.1.2.3 Requisitos formales 
 
Entre los requisitos para ejercer el crédito fiscal, se encuentra el cumplimiento 
de determinadas formalidades previstas en el artículo 19 de la Ley del I.G.V., 
según lo que nos indica André Cachay Castañeda, en su obra Reglas para 
utilizar el crédito fiscal: 
“Los requisitos formales del crédito fiscal constituyen los medios que en 
su momento se han considerado idóneos para el control del crédito 
fiscal y de su correcto ejercicio. Sin embargo, su omisión no debe 
implicar la afectación económica con el impuesto a quien no es 
consumidor final del bien o servicio adquirido, sino un mero partícipe de 
la cadena de producción y/o comercialización dentro de la economía 
nacional, siempre y cuando pueda probarse que el crédito fiscal está 
sustentado en operaciones que cumplen plenamente con los 
parámetros del artículo 18 de la Ley del IGV y que en el procedimiento 
de fiscalización correspondiente se ha podido tener a la mano otros 
medios complementarios”. (Cachay, 2013) 
 
 
En suma, los requisitos formales tienen que ver como se presenta el crédito 
fiscal en la documentación requerida, para que pueda aceptada como tal, 
siendo su principal finalidad la de servir como control fiscal. 
 
 
Por otro lado, para poderse explicar mejor existen 03 requisitos formales para 
ser considerado como crédito fiscal: 
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C/P deben estar 
anotados en el Registro 
de Compras 
C/P emitido con los 
parametros según LEY 
I.G.V., disgregado en el 
comprobante de pago. 
REQUISITOS 
FORMALES 








Según lo indicado en el cuadro líneas arriba, el primer requisito formal, tiene 
que ver con la presentación el I.G.V., en el comprobante de pago, el cual 
debe estar de manera discriminada, es decir separada, esto permitirá a la 
SUNAT tener un mejor control de cada base imponible, así como del 
impuesto. 
El requisito número dos, tiene que ver con los parámetros que debe contener 
el comprobante de pago para que cumpla con el Reglamento de 
comprobantes de pago, uno de los datos a contrastar es el número de RUC y 
el nombre del emisor, en especial que no tenga la condición de No habido. 
 
 
El último requisito, es que para hacer uso del crédito fiscal el comprobante de 
pago debe estar consignado en el Registro de compras, si hubiera algún 
retraso y no se cuenta con el comprobante, no se puede hacer uso de dicho 
impuesto el cual se hará al mes siguiente en el que aparezca en el registro. 
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Según lo indicado por Delgado (2003), en el detalle de los 
Requisitos Formales del Crédito Fiscal: 
 
 
De acuerdo a lo establecido para los Requisitos formales para la 
Determinación del Crédito Fiscal: 
Si en caso se determina el Crédito Fiscal y no se cumpliera con 
uno de los requisitos se deberá subsanar mas no se pierde el 
beneficio del mismo. Pero si el comprobante de pago que 
acredita el crédito fiscal no fuese ingresado en el registro de 
compra no reconoce el crédito. (Delgado, 2003, p. 276) 
 
De lo indicado podemos resumir que para acceder al Crédito Fiscal debe de 
cumplirse con las normas estrictamente, de lo contrario se pierde el derecho y 




2.1.2.4 Liquidación del impuesto general a las ventas 
 
En el siguiente cuadro podemos señalar como se prepara una liquidación de 
impuesto. 




VENTAS NO    
GRAVADAS 96,159.20  17,308.66 
VENTAS    
GRAVADAS 96,159.20   
COMPRAS    
GRAVADAS    
DESTINADAS A    
OPERACIONES    
GRAVADAS 38,724.65 - 6,970.44 
COMPRAS    
GRAVADAS    
DESTINADAS A    
OPERACIONES    
GRAVADAS 5,500.00 - 495.00 
IGV POR PAGAR 9,843.22 
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En la liquidación de impuesto se considera como base imponible para el 
cálculo del impuesto general a las ventas al valor de venta, retribución por 
algún servicio prestado, valor de construcción o venta de bien inmueble sobre 
el cual se va a aplicar la tasa del I.G.V. 




El impuesto bruto corresponde al valor total facturado por parte del emisor del 
servicio. 
El impuesto a pagar se determina mes a mes, deduciendo si en algún periodo 
tuviera crédito fiscal. 
 
 
2.2. Antecedentes históricos 
 
En la presente investigación abarcamos la revisión de algunos estudios de 
investigación relacionadas con el tema, encontrando tesis que alcanzan el grado de 
maestro o bachiller que han sido desarrollados a nivel nacional e internacional: 
a) Según la tesis de Julia Alvarez Ccoscco, Haydee Huayhua Calapuja y Delia 
Medina Cari titulada “Incidencias del adecuado tratamiento del IGV en la empresa 
Ingeniería, Construcción, Consultoría y Servicios M&G S.A.C. – Año 2016”, para 
optar el título profesional de contador público de la Universidad Tecnológica del 
Perú, sede Arequipa, nos indica lo siguiente: 
Analizar el adecuado tratamiento del Impuesto General a las Ventas, repercute de 
manera oportuna en la identificación de errores tributarios que ha ido realizando la 
empresa, la cual dará inicio a la aplicación de un buen planeamiento tributario y 
políticas contables adecuadas, que además impulsará a la administración a tomar 
decisiones estratégicas. (Alvarez, Huayhua y Medina, 2016, p. 15). 
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Por tal motivo consideramos que es muy importante definir el momento exacto del 
nacimiento de la Obligación tributaria en las adquisiciones de los diversos 
materiales, servicios a usarse en la Construcción de los proyectos de la Empresa 
Constructora La Molina S.A., asimismo clasificarlos según sea su procedencia ya 
sea una adquisición gravada y/o adquisición no gravada del Impuesto General a 
las Ventas y así definir el tratamiento adecuado y evitar diversas fiscalizaciones 
por parte de la Administración tributaria en nuestro País. 
Este tratamiento permitirá a la Gerencia, tener un control y un costo por proyecto 




b) Por otro lado según la tesis de Quintanilla de la Cruz, esperanza (2013) 
“Aplicación de la auditoría fiscal como estrategia en la detección de la evasión 
tributaria a nivel de las empresas de servicios comerciales de Lima Metropolitana, 
2006 – 2010”, presentado para optar al grado de Maestro en contabilidad y 
Finanzas con mención en Auditoría y Control de gestión empresarial, en la 
Universidad Privada San Martin de Porres Ubicada en la ciudad de Lima, nos 
indica: 
La Administración Tributaria desarrolla planes estratégicos mediante la 
fiscalización y revisión de estados financieros, libros contables, declaraciones 
juradas mensuales y anuales, que permiten la detección de la evasión tributaria 
que cometen las empresas comerciales, cuyo objetivo busca establecer 
instrumentos de control que permitan demostrar los delitos tributarios que afectan 
al Estado y la sociedad. (Quintalla de la Cruz, 2013, p. 20). 
 
 
Es por ello que SUNAT tiene un control fiscal a través de diversos mecanismos y 
recomienda a los contribuyentes determinar correctamente sus impuestos, es por 
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ello que nuestra tesina servirá de guía para las empresas constructoras en definir 
el momento en el cual se debe declarar una compra y una venta generando así el 
correcto uso del Crédito fiscal y/o determinando el Debito fiscal correspondiente. 
 
 
c) Además de lo ya mencionado también es importante recalcar que muchas veces 
las Constructoras buscando una salida para aminorar el pago de los Impuestos, 
caen en el delito de adquisición de facturas falsas, como nos lo indica, Mora 
Rojas, Denisse M. y Mora Sandoval Hugo A. (2007) “Causas y efectos del delito 
tributario por facturas falsas en los contribuyentes” presentado para optar a Titulo 
de Contador Auditor, en la Universidad del Bío Bío de Chile. Nos indica lo 
siguiente: 
La utilización y venta de facturas falsas genera efectos negativos que ponen en 
riesgo la competitividad de la empresa, también la falta de fiscalización del SII 
(Servicio de Impuesto Interno) a entidades del servicio público ya que las 
empresas que emiten facturas a estas instituciones tienen la alternativa de alterar 
la información para obtener mayor beneficio tributario. (Rojas y Sandoval, 2017, 
p.15). 
Es por ello que el contribuyente debe tener en claro que con la adquisición de 
facturas falsas está cometiendo un delito tributario, además de estar declarando 
datos falsos, lo cual ocasiona evasión tributaria, lo cual afecta los recursos 
económicos del Estado y que hoy en día tiene una sanción de pena privativa de la 
libertad para todos los implicados en dichas operaciones. 
 
 




“Evadir significa sustraerse, y evasión tributaria es el incumplimiento total o parcial de 
la declaración y pago de las obligaciones legales que poseen los contribuyentes con 
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el físico. Según diccionario Evadir “eludir con arte o astucia una dificultad revisar.” 





“Las facturas son documentos frecuentemente empleados para cometer 
irregularidades tributarias con el fin de evadir impuestos. Por esta razón no 
solamente se castigan ciertas conductas en las cuales, ventas o facilitación, para 
cometer o posibilitar la comisión de los delitos tributarios de los tres primeros incisos 





“La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el 
Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el 
cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser 





“es toda acción u omisión maliciosa o intencionada en que incurre el contribuyente 
para ocultar, desfigurar o disminuir las operaciones que efectúa, con el objeto de 
burlar la ley; utilizando para ello cualquier subterfugio, artimaña, maquinación dolosa 
que pueda resultar idónea para la evasión tributaria que se pretende”. (Rojas y 





“El crédito fiscal es el monto constituido por el Impuesto General a las Ventas, 
consignado separadamente en los comprobantes de pago que respaldan la 
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adquisición de bienes muebles, prestación de servicios y contratos de construcción y 





Prestación pecuniaria de carácter coactivo establecida por el Estado u otro ente 
público, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico 
y con la finalidad u objeto primordial de financiar los gastos públicos. Los tributos se 






“es el valor monetario que se le asigna a la riqueza (bienes, renta, acto o contrato, 
sobre el cual se aplica la tasa del impuesto para determinar el monto de la obligación 




Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 
 
“Entidad que administra, fiscaliza y recauda tributos internos del Gobierno Nacional, 
con excepción de los municipales, desarrolla las mismas funciones respecto de las 
aportaciones al Seguro Social de Salud, Oficina de Normalización Previsional 




















3.1. Diseño de la Investigación 
 
Nuestro trabajo de investigación es de carácter no experimental-descriptivo, que 
consistió en observar cómo se daría un mejor procedimiento contable del uso 
correcto del Impuesto general a las ventas en la empresa Constructora La Molina 
S.A. 
En si es una investigación descriptiva, ya que se busca identificar y presentar las 
posibles causas que genera la correcta aplicación del impuesto general a las ventas. 
3.2. Población y muestra 
 
La Población está conformada por las empresas de servicios del rubro de 
construcción, en la provincia de lima. 
La Muestra de estudio se consideró a la empresa constructora La Molina S.A. 
 
 
3.3. Método de la Investigación 
 
 
- Método de deducción: En este método nos permitió estudiar e investigar 
 
distintas bibliografías el marco teórico del Impuesto general a las Ventas – I.G.V., 
en la aplicación de la identificación de las operaciones gravadas con dicho 
impuesto y por ende hacer una correcta liquidación del mismo. 
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- Método de inducción: Este método se aplicó en el trabajo de campo y teórico, 
 
con encuestas realizadas para poder confirmar la problemática que se identificó, 
motivo por el cual logramos identificar y conocer acerca de las operaciones 
gravadas y no gravadas con el I.G.V., en las adquisiciones que realizan las 
empresas constructoras. 
- Método de Análisis: Este método se aplicó para el análisis de los estados 
 
financieros, producto del cual se identificó el crédito fiscal de algunas compras 
estaban afectas y otras no, en la proporción que corresponde a la construcción y 
al terreno. 
- Método de síntesis: En este método se obtuvo la comparación final de lo que la 
 
empresa declarado y uso como compras gravas y no gravadas de lo que 




3.4. Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación fue mixta, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 
 
- Documental: la información se recopilo a través de páginas web, tesis, leyes, 
normas, libros, documentos de trabajo. 
- Campo: se ha revisado la documentación propia de la empresa, como estados 
financieros, registros contables. 
 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
 
- Utilizamos la técnica de la encuesta, que nos proporcionó información a través de 
in cuestionario. 
- También se utilizó la técnica del fichaje, a través de elaboración de fichas 
textuales y fichas de resumen, las cuales nos ayudaron a obtener una mejora en 
el desarrollo del problema. 
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3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
 
Cuadro 10: Matriz de Operacionalización de Variables e Indicadores 
(Elaboración Propia) 







D1. Nacimiento de la 
Obligación tributaria 
 
Importe Total de los 
Ingresos por Ventas al 
Contado y al Crédito de 
la empresa. 
V.1. Ley del 
Impuesto General 
a las Ventas, 
adquisiciones 






Porcentaje de la 

















formales del crédito 
fiscal 
Número de Requisitos 
sustanciales y formales 
para el crédito fiscal 
V.2. Crédito fiscal   
y liquidación del 
Impuesto. 
D2. Determinación y 
liquidación del 
Impuesto General a 
las Ventas. 
Porcentaje de Impuesto 
General a las Ventas 




El presente cuadro muestra los indicadores en la cual se desarrolla las dimensiones 
del presente trabajo de investigación. 
3.7. Instrumento de recolección de datos 
 
La recolección de datos se realizó a través de una encuesta, dirigida a los empleados 
de la empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C. con la finalidad de despejar las 
dudas acerca de su conocimiento en el reconocimiento de los comprobantes de pago 
y por ende la aplicación correcta del Impuesto General a las Ventas. El cuestionario 
constaba de 10 preguntas las cuales fueron respondidas de acuerdo a 5 alternativas: 
































4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
A continuación presentamos el resultado de la encuesta realizada a 15  
colaboradores de la Empresa Constructora La Molina S.A.C., los cuales involucran 
varias áreas como contabilidad, Finanzas, Logística, ventas entre otros, ya que nos 
es indispensable conocer más a la entidad para poder dar solución a nuestro Tema 
“Determinar la aplicación de la Ley del Impuesto General a las Ventas, en las 
adquisiciones gravadas y no gravadas para la determinación del crédito fiscal en el 
rubro de la Construcción”. 
Las respuestas han sido procesadas y se presentan en Tablas Estadísticas a 
continuación: 
Gráfico 1 













Los resultados de la pregunta indicada en la Tabla N° 01, solo tuvieron 03 
indicadores, considerando como bueno el 33.33%, regular el 46.67% y malo el 
20%. Como bien indica esta encuesta el 46.67% califica como regular al sistema 
de control, es decir los mecanismos con que cuenta la entidad para validar todas 
las ventas efectuadas al contado no está siendo satisfactoriamente aceptado. 
En consecuencia, para que no quede sin filtro los comprobantes emitidos en 
calidad de cancelación al contado, se deberá tomar medidas, en vista que de ello 
dependerá el nacimiento de la Obligación tributaria para la liquidación de los 
Impuestos mensuales y por ende la validación de la DJ Anual. 
Gráfico 2 





En relación a la pregunta de la Tabla 2 el 33.33% responden que es bueno el 
control de las ventas al crédito, el 33.33% indican que es regular y el 33.33% 
indican que es malo. 
Causa asombro que, en una misma entidad, la misma pregunta hecha a las 
personas involucradas de las diversas áreas, puedan estar tan iguales, es decir 














emitidos cuentan con ciertos registros que indican que aún hay saldos pendientes, 
sin embargo, otros opinan que dichos registros lo manejan varias personas por lo 
que es susceptible de modificación ya que toda la información está en un mismo 
servidor. 
Gráfico 3 




Los resultados de la pregunta indicada en la Tabla N° 03, solo tuvieron 03 
indicadores, considerando como bueno el 33.33%, regular el 40.00% y malo el 
26.67%. Como bien indica esta encuesta el 40.00% califica como regular al 
sistema de control, es decir los mecanismos con que cuenta la entidad para 
verificar las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas no está 
siendo muy convincente, es mas en algunos casos nos indicaron que el personal 
que tiene contacto con la llegada de los materiales desconocía esta situación, es 
por ello que solo se le da la facultad al área contable de distinguir si las 
operaciones son gravadas y esto se dificulta en vista que el área contable debe de 
saber la naturaleza de las compras para poder hacer una correcta identificación  
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En relación a la pregunta de la Tabla N° 04, respondieron con mayor frecuencia el 
66.67% 
Indican que es regular el sistema de control de las operaciones no gravadas, y 
esto porque parte del personal desconoce que operaciones no se encuentran 
totalmente gravadas con el Impuesto General a las Ventas, por más que el 
comprobante indique que la operación es gravada con el Impuesto. 
El 13.32% indica que es malo, y esto es por la falta de conocimiento en el 
tratamiento de las compras No gravadas con el Impuesto. 
Gráfico 5 
¿Cómo considera los mecanismos adoptados por la empresa respecto de la 










Luego de la encuesta respecto a esta pregunta el 40% indica que es Bueno los 
mecanismos usados para la elección de los Contratos de Construcción y que ellos 
se generan de acuerdo al análisis de cada contratista, el 20% indica que es 
regular ya que en muchas ocasiones por falta de tiempo se acepta las condiciones 
del contratista no primando lo que requiere la empresa, simplemente que el factor 
tiempo de entrega decide. El otro 20% indica que es malo, y al final el 20% indica 
que es muy malo, ya que en circunstancias se ha validado la elección de un tipo 
de contrato con un proveedor porque se guían de referencias de algunas 
amistades, dejando de indagar, pero esto se da en pocas ocasiones. 
Gráfico 6 
 
¿En su opinión, cómo calificaría la recolección de datos para decidir qué 
tipo de contrato que se firma con cada proveedor? 
(Elaboración Propia) 
 
De las personas encuestadas, indican el 33.33% que es regular en vista que en muchas 
ocasiones al ser proveedores nuevos se requiere mayor información y en muchos casos 
se tiene que recurrir a las páginas de Infocorp, del Banco para poder tomar una decisión 
así como de otras empresas en las cuales hubieran trabajado antes como proveedores,  
el otro 33.33% indica que es muy malo, en vista que no se cuenta con todas las 
herramientas para poder validar a cada proveedor y en muchos casos se debe pedir 
ciertos datos a terceros, por otro lado el 20% indica que es muy malo, esto porque a 
veces la Gerencia se deja influenciar por comentarios de amistades cercanas y no valida 












¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los requisitos formales del Crédito 
fiscal en la empresa? 
(Elaboración Propia) 
 
El 53.33% de los encuestados indica el cumplimiento de los requisitos formales 
del crédito fiscal es regular, es decir el área contable valida cada comprobante 
recibido, esto en función a la separación del Impuesto General a las ventas, la 
consignación de los diferentes datos como la validez del N° de RUC del 
proveedor, su Razón Social, su domicilio fiscal entre otros, el 26.67% indica que 
es muy bueno, sin embargo el 20% indica que es malo, esto porque solo se le 
atribuye la validación al área contable, sin embargo a veces se da el caso que los 
comprobados son recibos en almacén con la llegada de los materiales y el 
personal de dicha área no valida la información simplemente la deriva y ha habido 
casos en los cuales el comprobante estaba mal emitido por lo cual se ha solicitado 
al proveedor el cambio del mismo generando demoras e incluso el uso de dicho 
crédito para el siguiente mes. 
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Gráfico 8 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los requisitos sustanciales del Crédito 





El 86.67% de los encuestados indica que es regular el cumplimiento de los 
requisitos sustanciales del crédito fiscal, debido a que se está considerando como 
gasto o costo según corresponda la adquisición de bien o servicio realizada, sin 
embargo hay una acotación respecto a que si se está considerando la proporción 
que le corresponde al uso del crédito fiscal, esto de acuerdo a que si la compra 
que se ha realizado es para la construcción o también involucra al terreno, puesto 
que siendo así solo se debería considerar el crédito fiscal en función a la 
Edificación ya que la proporción del terreno esta exonerado del Impuesto General 
a las Ventas, es por ello que el 13.33% indica que es malo este cumplimiento 
sustancial del crédito fiscal, en vista que necesita de un mayor análisis, para 
determinar su verdadera proporción y por ende su utilización. 
 
 
Determinación y liquidación del Impuesto General a las Ventas 
 
Indicador: Porcentaje de Impuesto General a las Ventas que se paga anualmente. 






















¿Cómo calificaría el cálculo y liquidación del Impuesto General a las Ventas, 
en cada periodo tributario? 
(Elaboración propia) 
 
El 33.33% del total encuestado indica que es malo el cálculo y liquidación que se 
hace en la empresa en mención respecto al Impuesto General a las Ventas, esto 
debido a que se toma en consideración solo el impuesto indicado en cada 
comprobante, sin embargo para la declaración tributaria y saber si dicha 
adquisición de bien o servicio esta afecta al 100% se necesita un mayor análisis, 
lo cual no se ha estado realizando, es por ello el planteamiento de esta tesina. 
Por otro lado, el 26.67% indica que es bueno y regular en vista que el personal 
que realiza el cálculo desconoce el tema indicado que si todas las compras 
realizadas son gravadas en su totalidad o en proporción en función al Impuesto 














¿Cómo considera usted que la empresa mantiene los comprobantes de pago 







El 53.33% del total encuestado, indica que es bueno el mantenimiento de los 
comprobantes de pago que sustentas las adquisiciones realizadas, esto ha sido 
validado por las diferentes áreas y coincidieron en lo mismo, es decir cualquier 
información requerida para análisis está a simple vista para cualquier colaborador 
que lo solicite quien a su vez firma un cargo indicando para que necesito dicho 
comprobante en el caso que quisiera llevárselo. 
Por otro lado, cada comprobante esta adjuntado de su respectiva orden de 
compra, guía de remisión, pago con que se efectuó y esto es validado y visado  
por la gerencia. 
El otro 33.34% indica que es bueno el mantenimiento de los comprobantes, y el 
13.33% indica que es excelente, claro siempre dando algunas recomendaciones 
con el fin de mejorar los archivos de la empresa. 
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4.2. Propuestas de solución 
 
De la información obtenida podemos indicar que gran parte de los empleados de las 
empresas constructoras, conocen las compras son gravadas y no gravadas sin 
embargo no tienen definido que compras pueden aplicarse el 100% del crédito fiscal, 
adicionalmente que el comprobante muestre el 18% del I.G.V. 
 
 
Lo que proponemos es brindar información a las empresas del sector inmobiliario, de 
que se analice detenidamente las compras realizadas, ya que según nuestra 
investigación hay compras que no involucran netamente a la construcción sino ya a 
la venta de los inmuebles y es ahí en donde no se debería aplicar el 100% del crédito 
fiscal, sino solamente el 50%, ya que la parte que se le atribuye a la primera venta de 
inmuebles esta exonerada del pago del I.G.V. y de esta manera podrían evitar multas 
y reparos en alguna fiscalización. 
 
 
Se debería capacitar al personal, para de esa forma minimizar el riesgo que 
actualmente se muestra en las operaciones de la empresa, ya que el personal con 
que cuenta actualmente carece de información para poder determinar e identificar las 
compras gravadas y no gravadas. 
 
 
Se debería realizar revisiones periódicas a las operaciones realizadas por la 
empresa, para poder determinar e identificar los errores si los hubiera y corregirlos  
de inmediato y de esa manera evitar posibles contingencias tributarias, como hacer 






















5.1. Planteamiento del caso práctico 
 
CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., identificada con RUC N° 20254412067, es 
 
una empresa cuya actividad principal es la Actividad Inmobiliaria, siendo su Código 
CIUU 70109, por otro lado cuenta con una Actividad secundaria de Construcción de 
Edificios completos, la cual se encarga de la construcción y comercialización de 
departamentos de manera directa, además de contar con agentes inmobiliarios 
según contratos para la promoción de sus departamentos los cuales se ubican en 
zonas exclusivas del Distrito de Miraflores. 
La empresa al momento de realizar el cálculo de los impuestos para el pago del 
 
I.G.V. se preguntó lo siguiente: 
 
¿Si al momento de realizar la primera venta de inmuebles, se considera solo el 50% 
del I.G.V., es decir la parte que se le atribuye a la edificación, ya que el otro 50% que 
le corresponde al terreno no está afecto al I.G.V., en las compras no debería ser 
igual? 
¿Entonces se está contabilizando de manera errada, ya que se ha estado 
considerando todas las compras al 100% del I.G.V., generando así el uso de crédito 
fiscal indebido? 
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A continuación, se procederá a: 
 
a) Determinar el I.G.V., declarado y pagado sin aplicar el prorrateo del I.G.V., de las 
compras no identificadas. 
b) Calcular el coeficiente del prorrateo y determinar el crédito fiscal aplicando el 
prorrateo del periodo 2017. 
c) Determinar el crédito fiscal y tributo omitido, después de aplicar la prorrata. 
 
d) Registrar contablemente el I.G.V., que no será reconocido como crédito fiscal, 
pero si como costo o gasto para la determinación del Impuesto a la renta del 
periodo 2017. 
e) Realizar un análisis sobre la implicancia en los Estados Financieros, al hacer las 
rectificaciones. 
f) Realizar el calculo de las multas e intereses que deberá asumir la empresa para 
subsanar los errores detectados. 
 
 
5.2. Desarrollo del Caso Práctico 
 
a) Determinar el I.G.V., declarado y pagado sin aplicar el prorrateo del I.G.V., de 
las compras no identificadas. 
 
 
En el ejercicio 2017 la empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., no pudo 
identificar las adquisiciones gravadas destinadas a ventas gravadas y no gravadas, 
motivo por el cual hizo uso indebido de un crédito fiscal en dicho periodo. 
Tenemos la siguiente información: 
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VENTAS GRAVADAS VENTAS NO GRAVADAS 
BASE IMPONIBLE IGV (A) EXPORTACIONES INAFECTAS 
Ene-17 96,159.20 17,308.66  96,159.20 
Feb-17 68,936.20 12,408.52 68,936.20 
Mar-17 82,298.15 14,813.67 82,298.15 
Abr-17 261,203.33 47,016.60 261,203.30 
May-17 289,724.27 52,150.37 287,902.34 
Jun-17 3,319.43 597.50 3,319.42 
Jul-17 243,848.61 43,892.75 243,636.68 
Ago-17 212,399.98 38,232.00 212,400.04 
Set-17 1,293,704.53 232,866.82 1,293,704.70 
Oct-17 624,394.54 112,391.02 624,394.60 
Nov-17 3,665.00 659.70  
Dic-17 562,793.36 101,302.80 562,793.36 




Como podemos visualizar, la empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., en el 
ejercicio 2017, realizo ventas gravadas y no gravadas por un total de S/ 
8´152,834.98, además se puede identificar que las ventas de los inmuebles solo se 
encuentran afectas al I.G.V. en el 50%, ya que la norma indica que el otro 50% se le 
atribuye al terreno y por ende se no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del 
I.G.V. 
Otro punto que debemos considerar al momento de presentar la declaración anual es 
el siguiente: 
- Las ventas se reconocerán como ingreso en la medida en que el bien exista, en 
este caso hay ventas de un edificio anterior el Proyecto Preising el cual ya se 
encuentra terminado y entregado a los clientes, y el periodo 2017 solo se 
consideraron la venta de las 02 propiedades pendientes. 
- Además, hay venta de bienes futuros del proyecto Piura 1043, los cuales se han 
realizado antes de la entrega del departamento, en este caso los ingresos se 
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reconocerán cuando se entregue los bienes según la NIC 18, y ello ocurrirá el 
siguiente periodo, dicho esto en la declaración del presente periodo será 
considerado como Ventas diferidas. 
Por otro lado, se presenta el Registro de compras anualizado del periodo 2017 de 
la Empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., en el cual se puede visualizar 
las adquisiciones gravadas y no gravadas. 
 
 







COMPRAS GRAVADAS COMPRAS NO GRAVADAS 
BASE IMPONIBLE IGV (B) EXPORTACIONES INAFECTAS 
Ene-17 44,224.65 7,960.44  139.90 
Feb-17 28,216.02 5,078.88 4,081,766.49 
Mar-17 44,843.61 8,071.85 5,439.04 
Abr-17 19,953.03 3,591.55 4,418.12 
May-17 35,177.69 6,331.98 5,397.86 
Jun-17 32,969.16 5,934.45 10,158.42 
Jul-17 279,118.65 50,241.36 15,623.85 
Ago-17 253,357.89 45,604.42 5,694.60 
Set-17 424,653.63 76,437.65 15,095.22 
Oct-17 388,262.23 69,887.20 5,858.43 
Nov-17 398,057.25 71,650.31 15,365.98 
Dic-17 397,917.61 71,625.17 10,358.30 




En el presente cuadro se detalla el total de compras gravadas y no gravadas 
realizadas en el periodo 2017, por parte de la empresa CONSTRUCTORA LA 
MOLINA S.A.C., que según el desarrollo del presente trabajo pudimos determinar 
que la empresa está considerando en su declaración mensual de compras, la 
totalidad del Impuesto General a las Ventas, cuando en realidad debe analizar que 
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673,640.39 422,415.26 292,538.10 
(A-B) (B) (A) 
IGV VENTAS IGV COMPRAS IGV PAGADO 
PERIODO 
adquisiciones como carteles de publicidad, implementación de la caseta de ventas, 
entre otros; por más que se encuentren gravadas con la tasa del 18% del impuesto 
solo debe aplicar el porcentaje según la prorrata, ya que la parte que se encuentra 
destinada a la venta de inmuebles debe considerarse solo un coeficiente. 
A continuación, presentamos el cuadro resumen: 
 
Cuadro N° 13: Determinación el I.G.V., pagado en el periodo 2016 sin discriminar las 






Ene-17 17,308.66 7,960.44  9,348.22 
Feb-17 12,408.52 5,078.88  7,329.63 
Mar-17 14,813.67 8,071.85  6,741.82 
Abr-17 47,016.60 3,591.55  43,425.05 
May-17 52,150.37 6,331.98  45,818.38 
Jun-17 597.50 5,934.45 - 5,336.95 
Jul-17 43,892.75 50,241.36 - 11,685.56 
Ago-17 38,232.00 45,604.42 - 19,057.98 
Set-17 232,866.82 76,437.65  137,371.18 
Oct-17 112,391.02 69,887.20  42,503.82 
Nov-17 659.70 71,650.31 - 70,990.61 
Dic-17 101,302.80 71,625.17 - 41,312.97 
 
 
En el periodo 2017, se usó el I.G.V. de: 
 
Las Ventas (A), donde el valor del I.G.V. es S/ 673,640.39 viene del Registro de 
ventas. 
Las Compras (B), donde el valor del I.G.V es S/ 422,415.26, que viene del Registro 
de compras. 
Producto de esta operación se tiene un pago de I.G.V. de S/ 292,538.10 y un crédito 
fiscal de S/ 41,312.97. 
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b) Cálculo del coeficiente de la prorrata 
 
A continuación, se muestra el cuadro de ventas del mes de febrero 2016 a diciembre 
2017, el cual nos ayudara a efectuar el cálculo del coeficiente de la prorrata mensual. 
 
 












Feb-16 52,296.26  52,296.26 
Mar-16 85,962.55 85,962.55 
Abr-16 96,102.76 96,102.76 
May-16 307,155.96 307,155.96 
Jun-16 43,951.20 43,951.20 
Jul-16 7,557.35 7,557.35 
Ago-16 315,661.46 315,661.46 
Set-16 170,853.23 170,853.23 
Oct-16 312,197.30 312,197.30 
Nov-16 212,714.02 212,714.02 
Dic-16 212,216.59 212,216.59 
Ene-17 96,159.20 96,159.20 
Feb-17 68,936.20 68,936.20 
Mar-17 82,298.15 82,298.15 
Abr-17 261,203.33 261,203.30 
May-17 289,724.27 287,902.34 
Jun-17 3,319.43 3,319.42 
Jul-17 243,848.61 243,636.68 
Ago-17 212,399.98 212,400.04 
Set-17 1,293,704.53 1,293,704.70 
Oct-17 624,394.54 624,394.60 
Nov-17 3,665.00 - 
Dic-17 562,793.36 562,793.36 
 
 
Para calcular el coeficiente de la prorrata, se necesitará la siguiente formula: 
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Cuadro N° 15: Determinación del IGV sin aplicar prorrata 
 
(Elaboración propia) 
FORMULA DEL COEFICIENTE 
50% = 1´912,827.88 + 0.00 x 100 
1´912,827.88 + 1´912,827.88 
 
 
Ahora calcularemos el coeficiente para el mes de enero 2017, para lo cual 
necesitaremos la sumatoria de las ventas gravadas, exportaciones y ventas no 
gravadas de los últimos 12 meses, (en este caso de febrero 2016 a enero 2017), ya 




El coeficiente para el mes de enero 2017, resulto 50%, ahora realizaremos el mismo 
procedimiento para los meses de febrero a diciembre del 2017, y así obtendremos el 
coeficiente de cada mes: 












Base imponible Exportaciones Inafectas 
∑ (últimos 12 
meses) 
∑ (últimos 12 
meses) 
∑ (últimos 12 
meses) 
Ene-17 1,912,827.88  1,912,827.88 50% 
Feb-17 1,929,467.82 1,929,467.82 50% 
Mar-17 1,925,803.42 1,925,803.42 50% 
Abr-17 2,090,903.99 2,090,903.96 50% 
May-17 2,073,472.30 2,071,650.34 50% 
Jun-17 2,032,840.53 2,031,018.56 50% 
Jul-17 2,269,131.79 2,267,097.89 50% 
Ago-17 2,165,870.31 2,163,836.47 50% 
Set-17 3,288,721.61 3,286,687.94 50% 
Oct-17 3,600,918.85 3,598,885.24 50% 
Nov-17 3,391,869.83 3,386,171.22 50% 
Dic-17 3,742,446.60 3,736,747.99 50% 
 30,424,274.93  30,401,098.73  
Operaciones gravadas + exportaciones 
Coeficiente de Prorrata: (últimos 12 meses) x 100 
Operaciones gravadas + operaciones no 
 





Como podemos observar, el coeficiente en todos los meses es el 50%, esto porque 
la venta de inmuebles se encuentra gravada solo en función al 50%, es decir la parte 
que se le atribuye a la edificación, ya que la otra mitad se le atribuye al terreno que 
no está dentro del ámbito de aplicación del I.G.V., además que desde el periodo 
2015 la empresa solo realiza actividades de construcción de sus proyectos 






c) Determinar el crédito fiscal y tributo omitido, después de aplicar la prorrata. 
 
- Identificar las adquisiciones según el destino y registrarlas correctamente. 
 
La empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., identifico las adquisiciones, cuyo 
destino no correspondían a usar el 100% del I.G.V, por lo cual procedió a aplicar la 
prorrata del I.G.V, ya que había determinado incorrectamente el crédito fiscal 
declarado. 
Compras directas se consideran el uso del 100% del crédito fiscal, mientras que las 
compras indirectas son aquellas que una parte está destinada a la edificación y la 
otra parte está destinada a la venta del inmueble y por lo tanto solo se puede 
considerar el uso del coeficiente que resulte de la prorrata. 
Considerando este punto hemos realizado el siguiente cuadro en el cual detallamos 
las compras gravadas y no gravadas: 
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destinadas a operaciones 
gravadas y de exportaciones 
Adquisiciones gravadas destinadas 
a operaciones gravadas y de 
exportaciones y a operaciones No 
gravadas 
Adquisiciones gravadas 
















Ene-17 38,724.65 6,970.44 5,500.00 990.00   139.90 
Feb-17 25,980.02 4,676.40 2,236.00 402.48 4,081,766.49 
Mar-17 31,762.25 5,717.21 13,081.36 2,354.64 5,439.04 
Abr-17 18,417.03 3,315.07 1,536.00 276.48 4,418.12 
May-17 19,594.64 3,527.04 15,583.05 2,804.95 5,397.86 
Jun-17 28,814.92 5,186.69 4,154.24 747.76 10,158.42 
Jul-17 239,416.65 43,095.00 39,702.00 7,146.36 15,623.85 
Ago-17 217,407.89 39,133.42 35,950.00 6,471.00 5,694.60 
Set-17 404,876.00 72,877.68 19,777.63 3,559.97 15,095.22 
Oct-17 344,066.64 61,932.00 44,195.59 7,955.21 5,858.43 
Nov-17 370,775.04 66,739.51 27,282.21 4,910.80 15,365.98 
Dic-17 365,065.61 65,711.81 32,852.00 5,913.36 10,358.30 
 2,104,901.34 378,882.24 241,850.08 43,533.01 - - 4,175,316.21 
 
 
En el cuadro líneas arriba, se puede apreciar que en todos los meses la empresa 
CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., realizo compras gravadas que estaban 
destinadas a operaciones no gravadas, las cuales no pudo identificar por 
desconocimiento, según pudimos verificar. 
Hemos hecho un análisis a las compras efectuadas por la empresa y hemos logrado 
identificar en todos los meses la existencia de compras gravadas destinadas a 
operaciones no gravadas, por lo cual se ha debido aplicar el factor del prorrateo del 
I.G.V. 
- Aplicación de la prorrata del I.G.V. 
 
La fórmula indica que el coeficiente que la empresa CONSTRUCTORA LA MOLINA 
S.A.C., ha debido usar es el 50% del Impuesto General a las Ventas de las 
adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y no gravadas. 
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Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y 









Ene-17 5,500.00 990.00 50% 495.00 
Feb-17 2,236.00 402.48 50% 201.24 
Mar-17 13,081.36 2,354.64 50% 1,177.32 
Abr-17 1,536.00 276.48 50% 138.24 
May-17 15,583.05 2,804.95 50% 1,402.47 
Jun-17 4,154.24 747.76 50% 373.88 
Jul-17 39,702.00 7,146.36 50% 3,573.18 
Ago-17 35,950.00 6,471.00 50% 3,235.50 
Set-17 19,777.63 3,559.97 50% 1,779.99 
Oct-17 44,195.59 7,955.21 50% 3,977.60 
Nov-17 27,282.21 4,910.80 50% 2,455.40 
Dic-17 32,852.00 5,913.36 50% 2,956.68 
 241,850.08 43,533.01  21,766.51 
 
- Determinación del crédito fiscal, aplicando la prorrata del IGV 
 
En el siguiente cuadro se determina el crédito fiscal de las operaciones gravadas 








(IGV 1 + IGV 2) 
Ene-17 6,970.44 495.00 7,465.44 
Feb-17 4,676.40 201.24 4,877.64 
Mar-17 5,717.21 1,177.32 6,894.53 
Abr-17 3,315.07 138.24 3,453.31 
May-17 3,527.04 1,402.47 4,929.51 
Jun-17 5,186.69 373.88 5,560.57 
Jul-17 43,095.00 3,573.18 46,668.18 
Ago-17 39,133.42 3,235.50 42,368.92 
Set-17 72,877.68 1,779.99 74,657.67 
Oct-17 61,932.00 3,977.60 65,909.60 
Nov-17 66,739.51 2,455.40 69,194.91 
Dic-17 65,711.81 2,956.68 68,668.49 
 378,882.24 21,766.51 400,648.75 
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- Determinación del IGV por pagar 
 











A B (A-B) 
Ene-17 17,308.66 7,465.44 9,843.22 
Feb-17 12,408.52 4,877.64 7,530.87 
Mar-17 14,813.67 6,894.53 7,919.14 
Abr-17 47,016.60 3,453.31 43,563.29 
May-17 52,150.37 4,929.51 47,220.86 
Jun-17 597.50 5,560.57 - 4,963.07 
Jul-17 43,892.75 46,668.18 - 7,738.50 
Ago-17 38,232.00 42,368.92 - 11,875.42 
Set-17 232,866.82 74,657.67 158,209.15 
Oct-17 112,391.02 65,909.60 46,481.42 
Nov-17 659.70 69,194.91 - 68,535.21 
Dic-17 101,302.80 68,668.49 - 35,900.89 




Como se puede apreciar en el cuadro, la empresa Constructora LA MOLINA S.A.C., 
producto del análisis y aplicación de la prorrata del IGV, ha debido hacer el pago del 
Impuesto General A las Ventas por el importe de S/ 320,767.95 y al finalizar el 
periodo debería considerar un crédito fiscal por S/ 35,900.89 
 
 
d) Cálculo del tributo omitido 
 
Como podemos apreciar en el cuadro resumen, la empresa ha determinado un mayor 
impuesto por pagar en el periodo 2017, por lo cual se genero un tributo omitido por el 






















(a) (b) (a-b) 
Ene-17  9,348.22  9,843.22 - 495.00 
Feb-17  7,329.63  7,530.87 - 201.24 
Mar-17  6,741.82  7,919.14 - 1,177.32 
Abr-17  43,425.05  43,563.29 - 138.24 
May-17  45,818.38  47,220.86 - 1,402.47 
Jun-17 - 5,336.95 - 4,963.07 - 373.88 
Jul-17 - 11,685.56 - 7,738.50 - 4,320.94 
Ago-17 - 19,057.98 - 11,875.42 - 11,503.50 
Set-17  137,371.18  158,209.15 - 20,837.97 
Oct-17  42,503.82  46,481.42 - 3,977.60 
Nov-17 - 70,990.61 - 68,535.21 - 2,455.40 
Dic-17 - 41,312.97 - 35,900.89 - 7,867.48 
 292,538.10 320,767.95 - 28,229.85 
 
e) Registrar contablemente el I.G.V., que no será reconocido como crédito 
fiscal, pero si como costo o gasto para la determinación del Impuesto a la 
renta del periodo 2017. 
La diferencia del IGV (axb) que no será utilizado como crédito fiscal después de 
haber utilizado la prorrata, determina el importe total de S/. 21,766.51 que 
corresponde al IGV que será registrado como costo o gasto para efectos del 
Impuesto a la Renta. 
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Cuadro N° 20: Determinación del saldo del crédito fiscal que será registrado 






Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones 










Ene-17 5,500.00 990.00 50% 495.00 
Feb-17 2,236.00 402.48 50% 201.24 
Mar-17 13,081.36 2,354.64 50% 1,177.32 
Abr-17 1,536.00 276.48 50% 138.24 
May-17 15,583.05 2,804.95 50% 1,402.47 
Jun-17 4,154.24 747.76 50% 373.88 
Jul-17 39,702.00 7,146.36 50% 3,573.18 
Ago-17 35,950.00 6,471.00 50% 3,235.50 
Set-17 19,777.63 3,559.97 50% 1,779.99 
Oct-17 44,195.59 7,955.21 50% 3,977.60 
Nov-17 27,282.21 4,910.80 50% 2,455.40 
Dic-17 32,852.00 5,913.36 50% 2,956.68 
 241,850.08 43,533.01  21,766.51 
 
















64 Gastos por tributos 
641 Gobierno Central 
6411  IG.V. e I.S.C 
94111 I.G.V. 
21,766.51  
79 Cargas imputables a ctas. de costos y gastos. 21,766.51 
31-12-2017 Por el destino   
ASIENTO CONTABLE 
CUENTA DEBE HABER 
94 Gastos por tributos 
944 Gobierno Central 
9441  IG.V. e I.S.C 
94411 I.G.V. 
Tributos por pagar 
401 Gobierno central 
4011 I.G.V. 








31-12-2017 Por el I.G.V., no utilizado como credito fiscal por la 





A continuación, presentamos los E.E.F.F. declarados del periodo 2017, en el cual 
podemos apreciar que en el Estado de resultados la empresa producto de sus 
actividades obtuvo una pérdida de - S/ 76,202.46 para el ejercicio 2017, sin embargo, 
con la modificación producto de nuestro análisis la perdida resulto mayor -S/ 
245,110.49. 
Asimismo se puede observar que las ventas del periodo 2017 fueron según los 
importes declarados en el PDT 621 mensual y el registro de ventas S/ 7´479,194.59 
de los cuales S/ 1´681,765.56 solo se consideró como venta en la DJ Anual, ya que 
la diferencia por S/ 5´573,499.24 se adiciono como Ingreso diferido en el Estado de 
situación Financiera, debido a que pertenecen al nuevo proyecto Piura 1043, los 
cuales se reconocerán como ingreso en el siguiente periodo 2018, debido a que se 
les entregará a los clientes y se les transferirá el control y riesgos de dichos 
departamentos según lo indicado en la NIC 18. 
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CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C.    
RUC: 20254412067     
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
al 31 deDiciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
   SIN PRORRATA  CON PRORRATA 
   S/  S/ 
VENTAS   1,828,907.08  1,681,765.56 
(-)COSTO DE VENTAS  - 1,294,959.48  - 1,294,959.48 
UTILIDAD BRUTA  533,947.60  386,806.08 
GASTOS DE OPERACIÓN     
(-) GASTOS DE VENTA  - 11,219.43  - 32,985.94 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION - 562,988.39  - 562,988.39 
(+/-) GAN/ PERD, VTA ACTIVO FIJO - 2,149.96  - 2,149.96 
(+) OTROS INGRESOS DE GESTION 414.75  414.75 
(-) OTROS GASTOS  -  - 
UTILIDAD DE OPERACIÓN  - 41,995.43  - 210,903.46 
OTROS INGRESOS (EGRESOS)     
(-) GASTOS FINANCIEROS  - 102,987.68  - 102,987.68 
(+) INGRESOS FINANCIEROS  68,780.65  68,780.65 
(-) OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES -  - 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. - 76,202.46  - 245,110.49 
E IMPUESTO A LA RENTA     
(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - 76,202.46  - 245,110.49 
IMPUESTO A LA RENTA  -  - 
      








CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C.       
RUC: 20254412067  BALANCE GENERAL   
 AL  31   DE   DICIEMBRE   DEL 2017  
ACTIVO SIN PRORRATA CON PRORRATA  PASIVO Y PATRIMONIO SIN PRORRATA CON PRORRATA 
 S/. S/.   S/. S/. 
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 2,030,581.02 2,030,581.02  SOBREGIRO 5,725.49 5,725.49 
    TRIBUTOS POR PAGAR 67,610.75 89,377.26 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 106,559.74 106,559.74  CTAS X PAGAR COMERCIALES 385,770.43 385,770.43 
    OBLIGACIONES FINANCIERAS 174,973.06 174,973.06 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,503.00 6,503.00  TOTAL PASIVO CORRIENTE 634,079.73 655,846.24 
EXISTENCIAS 7447514.25 7447514.25     
ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00  INGRESOS DIFERIDOS 5,426,357.72 5,573,499.24 
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE 2,598.91 2,598.91  CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 2,305,391.91 2,305,391.91 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,593,756.92 9,593,756.92  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,731,749.63 7,878,891.15 
       
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO    PATRIMONIO NETO   
- Activo Fijo 119,182.92 119,182.92  - Capital Social 1,000,000.00 1,000,000.00 
- Depreciacion Acumulada (65,675.36) (65,675.36)  - Reserva Legal 32,800.00 32,800.00 
INTANGIBLES    - Utilidades acumuladas 325,772.57 325,772.57 
- Software 3,253.20 3,253.20  - Resultado del ejercicio -76,202.46 -245,110.49 
- Amortizacion Acumulada (2,318.21) (2,318.21)  TOTAL PATRIMONIO 1,282,370.11 1,113,462.08 
       
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 54,442.55 54,442.55     
 S/. S/.   S/. S/. 
TOTAL ACTIVO 9,648,199.47 9,648,199.47  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,648,199.47 9,648,199.47 
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En el cuadro N° del Estado de situación Financiera, se puede observar que la empresa 
obtuvo en el ejercicio 2017 una perdida por el importe de S/ -76,202.46, sin embargo 
después de aplicar la prorrata e identificar las ventas del periodo, hubo un error al considerar 
uno de los ingresos ya que se consideró la venta de un anticipo de un departamento del 
nuevo proyecto como ingreso, sin embargo, esto recién se debió considerar en el siguiente 
ejercicio, es decir en el momento en que se transfieren los riesgos y control del inmueble. 
Se procedió a rectificar el Estado de situación Financiera como se muestra en el presente 
cuadro, y se muestra que se obtuvo pérdida mayor de S/ - 245,110.49. 
 
 



















 A B  
Ene-17 495.00 247.50 133.00 380.50 
Feb-17 201.24 207.50 52.00 259.50 
Mar-17 1,177.32 588.66 287.00 875.66 
Abr-17 138.24 207.50 32.00 239.50 
May-17 1,402.47 701.24 310.00 1,011.24 
Jun-17 - -  - 
Jul-17 - -  - 
Ago-17 - -  - 
Set-17 20,837.97 10,418.99 3,592.00 14,010.99 
Oct-17 3,977.60 1,988.80 633.00 2,621.80 
Nov-17 - - - - 
Dic-17 - - - - 
 28,229.84 14,360.18 5,039.00 19,399.18 
 
 
El presente cuadro podemos apreciar la multa que la empresa tiene que afrontar 
debido al uso indebido de crédito fiscal, así como los intereses calculado al 




















6.1. Normas legales 
 
 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 
N°27039 o TUO: Decreto Supremo Nº055-99-EF en los artículos 1°,2° y 23° nos 
indican las operaciones gravadas, operaciones no gravadas y la prorrata del IGV 
respectivamente, las mismas que nos permitirá identificar las adquisiciones 
gravadas con el impuesto y en qué casos el contribuyente debe aplicar la 
Prorrata del IGV para poder determinar correctamente el crédito fiscal. 
o Reglamento: Decreto Supremo Nº29-94-EF; el artículo 6, numeral 6, inciso 
6.2, que nos habla sobre el procedimiento de la aplicación de la fórmula de la 
prorrata del IGV y como obtener su coeficiente. 
 
 
 Código Tributario: Decreto Supremo 133-2013-EF, artículo 178º numeral 1º nos 
habla sobre las infracciones relacionadas a las obligaciones tributarias y como al 
declarar cifras o datos falsos estamos incurriendo en una falta grave que deberá 
ser subsanada por el contribuyente. 
 
 
 NIC 18 – Reconocimiento de los ingresos, aprobado en 1982 y vigente a partir 







El principal problema es que el gerente general de la empresa CONSTRUCTORA LA 
MOLINA S.A.C., quiere tomar las decisiones generales y designa la responsabilidad más 
no la autoridad para que cada área pueda funcionar de forma independiente, asimismo 
hemos detectado que no existe un organigrama ya que todas las áreas tienen que 
consultar con el gerente para poder tomar una decisión. 
 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, se determinó que el personal de la empresa 
CONSTRUCTORA LA MOLINA S.A.C., desconoce el uso del procedimiento de la 
Prorrata y las consecuencias que conlleva el no aplicarlas en la empresa. También se 
determinó que el personal encuestado desconoce de temas tributarios. 
 
 
Se determinó que se debe capacitar constantemente al personal, para que sea capaz de 
identificar las compras directas de la Construcción y las compras indirectas para de esta 
manera hacer una correcta declaración de impuestos y así evitar multas y reparos. 
 
 
Se determinó el momento en el cual un ingreso debe considerarse como tal en un periodo 
tributario, y de esa manera realizar el cálculo correcto del Impuesto a la Renta. 
 
 
Se logró conocer y de esa manera distinguir que Contrato de Construcción le 







1. Proponemos para un mayor orden el siguiente organigrama. 
 
 
2. Exigir que cuando se vaya a construir un nuevo proyecto se puedan reunir los 
ingenieros con la parte administrativa, para poder discriminar que adquisiciones 
serán consideradas como costo directo y que adquisiciones como indirectas, 
siendo así se sabrá que operaciones se considerara en su totalidad el I.G.V. y que 
operaciones se aplicara el prorrateo del I.G.V. 
3. Capacitación trimestral al personal contable, para poder identificar los errores 
tributarios y darle solución y así evitar tener contingencias tributarias. 
 
4. Reuniones mensuales entre personal de obra y el personal administrativo. 
 
5. Revisiones periódicas tanto de las valorizaciones de obra para saber cuánto se va 
gastando como del área contable para identificar posibles errores. 
 
6. Elaborar registros de compra separados de acuerdo a donde va destinado los 
bienes que se adquieren. Al culminar el mes Centralizarlo en un solo registro. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA DE 
INVESTIGACION 
PREGUNTA DE INVESTIGACION OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION VARIABLES DIMENSIONES 
 Problema Principal 
¿Cómo se determina el Crédito Fiscal en los 
Contratos de Construcción, según la Ley del 
Impuesto General a las Ventas, en las 
adquisiciones gravadas y no gravadas, en la 
Empresa Constructora La Molina S.A. – Ejercicio 
2017? 
Objetivo general: 
Determinar el crédito fiscal en los Contratos de 
Construcción, según la Ley del  Impuesto 
General a las Ventas en las adquisiciones 
gravadas y no gravadas. 
 D1. Nacimiento de la 
Obligación tributaria. 
 
D2. Operaciones gravadas 
y no gravadas. 
Aplicación de La Ley 
del Impuesto General 
a las Ventas, en las 
adquisiciones 
gravadas  y    no 
gravadas para    la 
determinación   del 
Crédito Fiscal en los 
Contratos      de 
Construcción  de   la 
empresa Constructora 
La Molina  S.A- 
Ejercicio 2017. 
Problema Secundario 1: 
¿Qué factores intervienen en el nacimiento de la 
obligación, de acuerdo a la Ley del Impuesto 
General de las Ventas en la Empresa 
Constructora La Molina S.A. – Ejercicio 2017? 
Objetivo Específico 1: 
Analizar los factores que originan el nacimiento 
de la Obligación Tributaria, de acuerdo a la Ley 




V.1. Ley del Impuesto 
General a las Ventas, 








D3. Tratamiento de 
Contratos de 
Construcción. 
Problema Secundario 2: 
¿Qué incidencias afectan la determinación de las 
adquisiciones gravadas y No gravadas, de 
acuerdo a la Ley del Impuesto General de las 
Ventas en la Empresa Constructora La Molina 
S.A. – Ejercicio 2017? 
Objetivo Específico 2: 
Determinar las incidencias que afectan las 
adquisiciones en operaciones gravadas y no 
gravadas, de acuerdo a la Ley del Impuesto 
General de las Ventas. 
Problema Secundario 3: 
¿Qué factores se deben considerar en la 
celebración de Contratos de Construcción en la 
Empresa Constructora La Molina S.A. – Ejercicio 
2017? 
Objetivo Específico 3: 
Evaluar la celebración de Contratos de 
Construcción, según la Ley del Impuesto General 
a las Ventas. 
 Problema Secundario 4: 
¿Cuál es el impacto en el Crédito fiscal según los 
Ingresos procedentes de Contratos con Clientes – 
en la Empresa Constructora La Molina S.A. – 
Ejercicio 2017? 
Objetivo Específico 4: 
Determinar y demostrar el impacto en el Crédito 




V.2. Crédito fiscal y 
liquidación del Impuesto. 
D1. Requisitos 
sustanciales y formales del 
crédito fiscal. 
D2. Determinación y 
liquidación del Impuesto 
General a las Ventas. 
 




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD 
 
Encuesta para determinar los efectos de la deducción adicional de 3 UIT en el 




Edad:    
 
 
Sexo:    
 
 
Distrito:    
Profesión o actividad económica que desarrolla:    
 
INSTRUCCIONES: 
Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de despejar las dudas sobre 
la deducción adicional de 3 UIT para lo cual marque Ud. con un aspa (x) en el casillero de la 
alternativa que crea conveniente. 
 
Los valores son los siguientes: 
1: Excelente 2: Bueno 3: Regular 4: Malo 5: Muy Malo 
 
PREGUNTAS 
Nº ÍTEMS 5 4 3 2 1 
1 ¿Cómo considera la evasión de impuestos e informalidad en las 
personas naturales que generan renta gravada? 
     
2 ¿Cómo califica las últimas modificaciones del Impuesto a la 
Renta de personas naturales como incentivo a la formalización? 
     
3 ¿Cómo califica usted el nivel de justicia y equidad en la 
deducción del Impuesto a la Renta de persona naturales? 
     
4 ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los gastos 
adicionales que puede deducir? 
     
5 ¿Cuál es su nivel de aceptación respecto a los gastos que se 
permite deducir en el cálculo del Impuesto a la Renta? 
     
6 ¿Cómo considera al límite de 3 UIT en la deducción de gastos 
adicionales? 
     
7 ¿Cuál es su nivel de conocimiento respecto a los requisitos que 
debe cumplir los gastos a deducir? 
     
8 ¿Cómo considera el exigir comprobantes de pago para sustentar 
el gasto adicional? 
     
9 ¿Cómo califica que los gastos adicionales tengan requisitos 
básicos para que puedan ser deducibles? 
     
 
10 
¿Cómo califica usted el cumplimiento de la presentación de la 
declaración jurada anual de las personas generadoras de renta 
de cuarta y quinta categoría? 
     
11 ¿Cómo califica que para deducir el gasto adicional se presente 
una declaración anual? 
     
12 ¿Cómo considera que los contribuyentes pidan la devolución del 
impuesto? 
     
13 ¿Cómo califica usted el proceso de devolución del Impuesto a la 
Renta? 
     
Validación de instrumento: 
 
 
